






La autonomia en las practicas indigenas en la
selva Lacandona de Chiapas, Mexico : los
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ⱎ⿠ 10 ᐕ㑆ߩࠨࡄ࠹ࠖࠬ࠲ㆇേߩታ〣߿໧㗴ឭ⿠ߦߟ޿ߡ⺰ߓߚߎߣ㧔ዊᨋ 
2004; 2005a,b㧕ߪ޽ࠆޕߒ߆ߒޔࠨࡄ࠹ࠖࠬ࠲ㆇേ߇࡜ࠞࡦ࠼ࡦኒᨋ࿾ၞߢዷ
㐿ߒߚㆇേߩో૕௝ࠍ᭎ⷰߒޔ⹏ଔߔࠆ⺰ᢥࠍ⊒⴫ߒߚߎߣߪߥ޿ޕ 
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ߒޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦኒᨋ࿾ၞߪ 6 ߟߦਅ૏඙ಽߐࠇߡ߈ߚ㧔࿾࿑㧞㧕ޕർㇱ㧔Zona 
Norte㧕ޔࠝࠦࠪࡦࠧ=ࠕ࡞࠲ࡒ࡜࡯ࡁᷧ⼱㧔Cañadas Ocosingo-Altamirano㧕ޔ
࡜ࠬ࡮ࡑ࡞ࠟ࡝࡯࠲ࠬᷧ⼱㧔Cañada Las Margaritas㧕ޔࡑ࡞ࠤࠬ࡮࠺࡮ࠦࡒ࡯
ࠫࡖࠬ࿾඙㧔Marqués de Comillas㧕ޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦ౒ห૕㧔 Comunidad 
Lacandona㧕ޔߘߒߡ RIBMA ߣ޿߁㧢࿾඙ߢ޽ࠆ㧔De Vos 1995; Ascencio 















ߞߚޕ19਎♿߹ߢߪޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦ⨹㊁ࠝޔ ࠦࠪࡦࠧ⨹㊁㧔Desierto de Ocosingo㧕ޔ























































































߇㧕ayaM areredaM aíñapmoC㧔␠ળណબ᧚ᧁࡗࡑޔߢ๔Ꮣ㗔⛔ᄢߩᐕ 1691





























































































































ࡈࡠ࡯࡟ࠬ࡮ࡑࠧࡦߩ㧟ࡨᚲߛߞߚ㧔Rodés 1998; De Vos 2001:160-161㧕ޕ 




































 ኒࡦ࠼ࡦࠞ࡜ߪߦᐕ 0502ޔ߫߼ㅴߢࠬ࡯ࡍߓห߇⊒㐿ߚߞ߹ᆎࠄ߆ઍᐕ 0591




















ޔ㧕anodnacaL ed aínarreS㧔࿾ጊࡦ࠼ࡦࠞ࡜ޔ㧕acenapaihC avleS㧔ᨋኒࠬ








 ޕ㧕512-412:0891 soV eD㧔













































1972 ᐕ 3᦬ 6ᣣઃߌ᡽ᐭቭႎߪޔ1971ᐕ 11᦬ 21ᣣߩᄢ⛔㗔Ꮣ๔㧔Decreto 
presidencial㧕ߦࠃߞߡࠝࠦࠪࡦࠧ࿾඙ߦ޽ࠆ࡜ࠞࡦ࠼ࡦ࿾඙ዬ૑࿾㧔Núcleo 
de población Zona Lacandona㧕߇౒᦭⽷↥㧔bienes comunales㧕ߣߒߡ⹺ቯ
ߐࠇߚߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚޕ࡜ࠞࡦ࠼ࡦ౒ห૕࿾඙ߪ౒᦭࿾㧔 terreno 











 y aunitnoc ,amisíuqitna㧔᦭ᚲߊߥ㗴໧ߦ⊛⛯⛮ࠄ߆ᤄߩฎᄥޟࠍ࿾࿯ߩ
 ޕߚߒߣࠆ߈ߢ⹺⏕ߪߣߎߚ޿ߡߒޠ㧕nóisesop ateiuq
߆⊛⛯⛮ޔߡߒߣ࿾᦭౒ࠍ࿾࿯ߩ⹥ᒰޔࠄ߆ᤄ޿ߥߩ㍳⸥ޔߪߢ㧞⚂ⷐታ੐
 ed sefej㧔㐳ᣖኅߩᣖኅ 66 ߚ߈ߡߒ᦭ᚲߦⵣ๺ᐔޔߢᒻߚࠇࠄ߼⹺ߦ⊛౏ߟ
71㨪ᐲ61 ✲ർޔߪ࿐▸ߩ඙࿾ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ޕࠆ޿ߡࠇߐ᜼೉߇೨ฬߩ㧕ailimaf
ߐߣah219,726 ߪⓍ㕙᷹ታޔࠅ߇ᐢߦಽ53 ᐲ19㨪ಽ04 ᐲ09 ⚻⷏ޔಽ51 ᐲ
ߪߦ㓙ታޔߪߩߚࠇߐቯ⹺ߡߒߣ࿾૑ዬ඙࿾ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡࠇ





































































޽ߢⵧᧃߩޠࡦ࠼ࡦࠞ࡜ේޟߚࠇ߫๭ߣ㧕nuT macaL ed oidni㧔ࠝࠖ࠺ࡦࠗߩ
ߦᒝ㗎ࠍൻᢥߩࠄ⥄ޔߒ⛘ᜎࠍ᣿ᢥᵗ⷏߽♿਎㧡ߪࠄᓐޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣࠆ
ࡊ࡯࡞ࠣߩࡂ࠽ߜ߁ߩ࿅㓸ㇱർޔߦࠄߐޕࠆ޽ߢߩߚࠇߐଔ⹏ߣߚ߈ߡߒᜬၷ








 eD㧔ࠆ޿ߡߒ᣿್߇ߣߎࠆ޽ߢ⺆ࡗࡑ♽⺆ )acetacuy( ࠞ࠹࡙ࠞߪ⺆⸒↪૶ޔߒ
 ޕ㧕132-212;72-12:0891 soV
ᐢߦޘੱߪޠ⹤␹ޟ߁޿ߣࠆ޽ߢⵧᧃߩធ⋥ߩࡦ࠼ࡦࠞ࡜ේߪࡦ࠼ࡦࠞ࡜⃻








 fo etutitsnI remmuS 㧔ᚲⓥ⎇⺆⸒ᦼᄐߩળᢎ⠧㐳Ꮊࠕࠝࠗࠕ࿖☨ޔߪ

























































































San Quintin Sacrum Azufre    
಴ౖ㧦Villa Rojas (1967a,b;1968); Baer (1949); Blom y Duby(1957) 
 






























































































































































































































































































































































ࡁ࠹ޕߚߞ޽ߦਅロ▤ߩ )lohC-latlezT rodanidrooC ortneC( ࡯࠲ࡦ࠮ᢛ⺞╷




















































 ޕ㧕131:a5991 sajoR㧔ࠆߥߦߣߎࠆߔ᜚භࠍ↹඙ߩah ਁ1 ⚂ࠆࠇ
ߔߦᐕ 4791㨪2791ޔߊߥߣߎࠆߔዮߦㄼ⢿߿㒰ឃ೙ᒝࠆߥ㊀ᐲࠆࠃߦዪᒰ
ߩ♽࡞࡚࠴᳃૑వߩၞᵹᎹࠧࡦࡒ࠼࡮࠻ࡦࠨߚ޿ߡߒ಴ឭࠍ⺧↳ቯ⹺࿾࿯ߦߢ
 sedadinumoC ed nóinU㧔วㅪ᳃ㄘ┙⁛ᨋኒࠬࡄࠕ࠴ޔᐕ 7791ޔߪ⠪ᬀ౉






































᫪ࡦ࠼ࡦࠞ࡜߿㧕ASNIFAN ,AS areicnaniF lanoicaN㧔ᐡⲢ㊄┙࿖ࠆߔㅪ㑐ߦ















































 ޕ㧕9-6:6002 analoS azorE㧔ࠆ޿ߡࠇߐ⸥᣿ߣ޿ߥߪߢޠࡦ࠼ࡦࠞ࡜ේޟ
ޔ)2891( ecurB dna arereP ,)8691;b,a7691( sajoR alliVޔߪㅀ⸥ߩ਄એ㧕㧞
 ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ⚂ⷐࠍߤߥ)1991( noiraMޔ)8991( esnameroB
ޔᣣ32 ᦬5 ᐕ5891ޔᣣ41 ᦬11 ᐕ4891ޔߪⴕၫ᳿ⵙ㗔⛔ᄢࠆߔ㑐ߦ⇇Ⴚ㧕㧟
ah601,105ޔah430,485ޔah123,416 ߪⓍ㕙ޔࠇࠊߥߎ߅ߦᣣ3 ᦬3 ᐕ 8891
 ޕࠆ޿ߡߒዋᷫߦޘᓢߣ
ᐕ 6991 ߪߩߚࠇߐ⍮⹺ߦᑼᱜߡߞࠃߦ๔Ꮣ㗔⛔ᄢޔ߇ቯ⸳⇇Ⴚߩᐕ 5891㧕㧠
 ޕߚߞߛ᦬9 ᐕ 8991 ߩᓟᐕ2 ߦࠄߐߪߩߚࠇߐ⴫⊒ߢႎቭ߇ࠇߘޔ᦬6
ߦᧃᐕ3791 ߩᮭ᡽ࠕ࡝ࡌࠚ࠴ࠛޔࠇߐ⚵ᡷߪ CAAD ߚߞߛዪㇱ㕟ᡷ࿾ㄘ㧕㧡

















































1974 ᐕ㧥᦬ 11ᣣߩᄢ⛔㗔Ꮣ๔ߢޔNAFINSAࠍᲣ૕ߣߔࠆ COFOLASA߇
⸳┙ߐࠇޔหᤨߦબណߐࠇߚᧁ᧚ࠍ⵾ຠൻߔࠆࡄ࡟ࡦࠤ࡮࠻࠘࡝ࡊ࡟ࠗળ␠
















᦬3 ᐕ7791ޔࠅ࿁ߦASNIFAN ߪ㧑07 ߩᢱᮭណબ᧚ᧁޔߪߦ㓙ታޔߒ߆ߒ
 ,ladijE otnemoF le arap lanoicaN odnoF㧔㊄ၮ⥝ᝄ࠼࡯ࡅࠛ࿖ోޔߪߢ߹
ߦធ⋥ߦ૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜߇㧑03 ࠆᱷޕߚ޿ߡࠇߐℂ▤ߡߞࠃߦ㧕EFANOF
ᢱᮭណબ᧚ᧁߚࠇࠄߡᒰഀߦ૕ห౒ޔ߽߆ߒޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆࠇࠄߡᒰഀ
ޔ≮කߩ૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ࠍ㊄߅ߩߘޔߪ ARSޕߚ޿ߡߞ࿁ߦ ARS ߪㇱ৻ߩ
ߔ㈩ಽߦຬᚑ᭴૕ห౒ޔߡߒߣ㊄⾗ߩ߼ߚߩ஻ᢛ⋚ၮߩߤߥༀᡷࠬࡆ࡯ࠨ⢒ᢎ
 ޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆ





᳃૑వ࿖ో࿁ 1 ╙ߚࠇߐ௅㐿ߢࡠࠕࠢ࠷ࡄߩᎺࡦࠞࠕ࡚࠴ࡒޔᐕ 5791ޔߊᄙ
⹊ࠆࠃߦዪᒰޔߪ⴫ઍߩળຬᆔℂ▤↥⽷᦭౒ߩ૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ޔߢ႐ߩ⼏ળ
 ޕ㧕㧝ࠆ޿ߡߒ⊒๔ࠍὑⴕ᱂
࠰ࡍජ5 ⚂ޔ࿁2 ᐕޔࠄ߆᦬5 ᐕ5791ޔߪຬᚑߩฬ66 ߩ૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜
⃻㧔nika’t kikihs uk kiniwޟߪ⠪ᒰᜂᏓ㈩㊄⃻ޕࠆߥߦ߁ࠃࠆขฃࠍ⛎ᡰ㊄⃻ߩ
ߦㅦᕆ߇ޠ⟵ਥ⾌ᶖޟߢߛ޿޽ߩࡦ࠼ࡦࠞ࡜ޔࠇ߫๭ߣޠ㧕ੱࠆࠇߊߡߞ⿅ࠍ㊄























1977 ᐕ 12᦬ޔࡠࡍࠬ࡮ࡐ࡞࠹ࠖ࡯࡚ࠫᄢ⛔㗔ߪ RIBMAഃ⸳ߩᣇ㊎ࠍ᣿ࠄ






 1977ᐕޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦኒᨋ㐿⊒ା⸤ၮ㊄㧔Fideicomiso de la Selva Lacandona㧕
ߩᆔ⸤ࠍฃߌޔ↢ᘒቇ⎇ⓥᚲߪ੍஻⺞ᩏࠍታᣉߒߡ޿ࠆޕߎߩ੍஻ႎ๔ᦠߪޔ















































RIBMA࿾඙ౝㇱߪޔ଻⼔࿾඙㧔Zona de Protección, ZP㧕ޔ೑↪೙㒢࿾඙㧔Zona 
de Uso Restringuido, ZUR㧕ޔ⥄ὼ⾗Ḯߩᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒࿾඙㧔Zona de 
Aprovechamiento Sustentable de Recursos Naturales, ZASRN㧕ޔવ⛔⊛೑↪




㧞ߦᒰߚࠆ 234,166ha ߦ㆐ߒߡ޿ߚޕ 
ZASRN ߦ߅޿ߡߪޔ㊁↢േᬀ‛ߩᜬ⛯น⢻ߥ଻ሽ▤ℂㆇ༡න૏㧔Unidad 





















 ޕ㧕17-56 :0002 ENI㧔ߚ޿ߡࠇߐቯᜰ߇




⼔଻ὼ⥄ AMBIR ࠍߜߚ᳃૑ߩ࿾ᬀ౉ࠆ޽ߦౝ AMBIRޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡࠇࠄ
ߚ޿ߡࠇߐ᫈᡼ߦోቢߪ㊎ᣇߩೋᒰ߁޿ߣࠆߖߐടෳߦേᵴ༡ㆇߩ඙





















































































































ઙ੐ࠆߔ᧤᜔ࠍࠅ૛ฬ 06ޔߜ⸛὾ࠍ૛イ 041 ߩߤߥ࡞ࡃࠦࠬࠛ࡮ࠝ࠾࠻ࡦࠕ
























ߩߊᄙߦ஥૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ߪߣߎߩߎޕࠆߥߦah ਁ5.84 ޿ߥዋ߽ah ਁ31














 al arap lairatercesretnI nóissimoC㧔ຬᆔ㑆ᐡ⋭ᨋኒࡦ࠼ࡦࠞ࡜ࠆߔߣ

















































಴ౖDe Vos 2002:Mapa 21
 
⴫㧠㧦1989ᐕᄢ⛔㗔Ꮣ๔ߢ⹺⍮ߐࠇߚ 26ࠛࡅ࡯࠼ 










































































































✚⸘   







































































































































ߪ FONAFEߩᕃᘟߛߣᑯ᣿ߒߡ޿ࠆ㧔Burguete 1978:41㧕ޕ 









ߐࠇߚ㧔Moguel 1994; Harvey 1998:175㧕ޕ 
㧢㧕࡜ࠞࡦ࠼ࡦ౒ห૕ߪޔ1989ᐕ 3᦬ߩ⥃ᤨ✚ળߢޔ3⠪วᗧࠍ⎕᫈ߒޔ౉ᬀ












































































































ਁ㧝4 ⚂ߪߦᐕ 0991ޔߒ߆ߒޕߚߞߛੱਁ32 ⚂ߪߦᐕ0891ޔߪญੱ✚ߩ㧕ࠕ




 ⴫ 5㧦࡜ࠞࡦ࠼ࡦኒᨋ࿾ၞߩ 6ⴕ᡽࿾඙ߩੱญേᘒ 











































✚ੱญ    㧑  
1999 ᐕޔࠝࠦࠪࡦࠧ࿾඙ߦ 2 ⴕ᡽࿾඙ޔ࡜ࠬ࡮ࡑ࡞ࠟ࡝࡯࠲ࠬࠬߦ 1 ⴕ᡽࿾඙߇Ⴧ⸳ޕ 
಴ౖ㧦1980Ɇ1995 ᐕߩੱญߪޔCI-México(2002a)ޔߚߛߒ⺋ࠅࠍ INEGI ⛔⸘ߢୃᱜޕ 
2000ޔ2005 ᐕߪޔINEGI ੱญ૑ዬ⛔⸘ 2000 ᐕޔ2005 ᐕ ޕ 
 
 
㗼⪺ߢ޽ࠆޕߎߩ 1980ᐕ߆ࠄߩ 15ᐕ㑆ߦ߅ߌࠆ 6ⴕ᡽࿾඙ߩੱญჇട₸ߪᐕ
ᐔဋ 2.7㧑ߢޔߣߊߦࠝࠦࠪࡦࠧޔࠕ࡞࠲ࡒ࡜࡯ࡁޔࡄ࡟ࡦࠤߩ 3࿾඙ߢߪ㧡㧑
ㄭߊ߽޽ࠆޕ৻ᣇޔ1995㧙2000 ᐕߦ߆ߌߡߩੱญჇടߪ 3.2 ਁੱߢޔߘࠇ߹
ߢߩᕆỗߥჇട௑ะ߇⧯ᐓ㊰ߞߡ޿ࠆޕߘߩ⢛᥊ߦ 1994 ᐕߩ EZLNⱎ⿠ߣߘ
ߩᓟߩਇ቟ቯߥ␠ળ⁁ᴫ߇޽ࠆߎߣߪ᣿⊕ߢ޽ࠆޕ 
৻ᣇޔ⥄ὼ଻⼔㑐ㅪᯏ㑐߇⸳ቯߒߡ޿ࠆ࡜ࠞࡦ࠼ࡦኒᨋ࿾ၞ㧔✚㕙Ⓧ 183.9
ਁ ha㧕ߩੱญߪޔCI ࡔࠠࠪࠦᡰㇱߩႎ๔ᦠߦࠃࠆߣޔ1990 ᐕߦߪ 15.6 ਁޔ
1995 ᐕߦߪ 15.3ਁޔ2000ᐕߦߪ 18.7ਁߣߥߞߡ޿ࠆ㧔CI-México 2002㨏㧕ޕ
1994 ᐕߩ EZLN ⱎ⿠⋥ᓟޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦኒᨋ࿾ၞߩੱญߪ৻ᤨ⊛ߦᷫዋߒߚ߽






ߩ 134 ਁ ha ߆ࠄ 1998 ᐕߩ 99 ਁ ha ߳ߣޔ⚂ 35 ਁ ha ߽ᷫዋߒߚߣߐࠇࠆ
㧔CI-México 2002b㧕ޕ26ᐕ㑆ߢޔᐕᐔဋ 1.3ਁ haએ਄ߩ᫪ᨋ߇ᷫዋߒߚ⸘▚
ߦߥࠆޕ೎ߩⴡᤊ౮⌀ߩಽᨆ⺞ᩏߢߪޔේ↢ᨋ㧔bosque㧕ߩ㕙Ⓧߪޔ1979 ᐕ




ah ਁ821 ߪߦᐕ3991ޔah ਁ361 ߪߦᐕ9791ޔߣࠆߔ▚⸘ߢⓍ㕙ᨋ᫪ߚ߼฽










ࠄ߆ ah ਁ 7.42 ߪⓍ㕙࿾⠹ޔߣࠆࠃߦセᲧߩ⌀౮ᤊⴡߩᐕ 3991 ߣᐕ 9791
53 ࠄ߆ ah ਁ 71 ߪⓍ㕙࿾⨲’ޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡߒዋ߽ᷫ਄એഀ 6ޔߣ ah ਁ 9.9
ߒߢah ਁ2.3 ߪᄢჇߩ૕ోⓍ㕙࿾ㄘߚߖࠊวࠍ⠪ਔޕࠆ޿ߡߒჇ୚ߣ߳ah ਁ
࿾૑ዬߣah ਁ6.0 ࿾㘩ଚფ࿯ޔah ਁ3.3㧕seladameuq㧔࿾〔⇌߈὾ޕ޿ߥ߆









































































ኒᨋ࿾ၞ       








































๮ฬߐࠇߚߎߩ↢‛ቇ⊛࿁ᑈߩ㕙Ⓧߪ⚂ 10ਁ haߦ㆐ߒߡ޿ߚ㧢㧕ޕ 
ࡈࠜ࡯࡜ࡓߩᦨ⚳ળ႐ߩࡑࡗㆮ〔ࡗࠪࡘ࠴࡜ࡦߢޔࠨ࡝࠽ࠬᄢ⛔㗔ߪޔ↢‛
ᄙ᭽ᕈߩ⍮⼂೑↪ో࿖ᆔຬળ㧔CONABIO㧕ഃ⸳ޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦኒᨋ࿾඙ߦ 5.5



































1992 ᐕ㧤᦬ 22 ᣣޔ㧠ߟߩ⥄ὼ଻⼔඙⸳┙ߩᏓ๔߇⊒⴫ߐࠇߚޕRIBMA ᧲
஥Ⴚ⇇ߩ࡜ࠞࡦࡂᎹ߆ࠄ࿖Ⴚ㆏〝ߦ޿ߚࠆ⚂ 6 ਁ ha ߪޔ࡜ࠞࡦ࠻࠘ࡦ⥄ὼ଻
⼔඙㧔Reserva de la Biosfera㧕ߣߥߞߚޕ࠴ࡖࡦ࡮ࠠࡦ㊁↢േᬀ‛ㆱ㔍඙





ࠆߎߣߪ᣿⊕ߢ޽ࠆ㧔ዊᨋ 1999㧕ޕ4 ߟߩ⥄ὼ଻⼔඙ߩ✚㕙Ⓧߪ⚂ 8.1 ਁ ha













 㕙Ⓧߪ 35,165ha ߦ㆐ߒߡ޿ߚ㧣㧕ޕ 
1998 ᐕߦߪޔࡔ࠷ࠔࡏ࠶ࠢߣ࠽ࡂߩ㧞ࡨᚲ߇േᬀ‛଻⼔඙㧔Reserva de 
Protección de Flora y Fauna㧕ߦᜰቯߐࠇޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦ౒ห૕࿾඙ౝߩ⥄ὼ଻
⼔࿾඙ߩ✚㕙Ⓧߪޔ⚂ 41 ਁ ha ߦ߹ߢჇടߒߡ޿ߚޕᷧ⼱ㇱߩ 26 ࠛࡅ࡯࠼߇
⹺นߐࠇߚ 1989ᐕᲑ㓏ߢߪޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦ౒ห૕ߩ㕙Ⓧߪ⚂ 50 ਁ haߛߞߚޕ












߿࠺ࠖ࠭࠾࡯ߥߤ߇޽ࠆ㧔Gómez et al 2003)ޕ 
CIߩᵴേߪ਎⇇ฦ࿾ߢዷ㐿ߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔࡔࠠࠪࠦߢߩᵴേߪࡔࠠࠪࠦᡰㇱ







































 ⴫ 7㧦CIࡔࠠࠪࠦᡰㇱߩᵴേ(1988̆1998ᐕ) 
ᐕᐲ ቇⴚ⺞ᩏ ᢎ⢒࡮ᐢႎ࡮ㆇ༡ ↥ᬺ⢒ᚑ
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 ৻ᣇޔޟ⚗੎࿾ၞޠߦ߅ߌࠆ EZLN ᡰᜬၮ⋚⚵❱ߩᒙ૕ൻࠍ࿑ࠆߚ߼ޔㅪ㇌
᡽ᐭߪޔޟ⚗੎࿾ၞޠߩฦ㓸⪭ߩ᡽ᴦ௑ะࠍ⺞ᩏߒߥ߇ࠄޔ᳓㆏ޔ㔚᳇ޔ㆏〝ߥ
ߤߩၮ⋚ᢛ஻੐ᬺࠍዷ㐿ߒߡ޿ߊߎߣߦߥࠆޕ1995ᐕ߆ࠄޔᷧ⼱ㇱߦ૏⟎ߔࠆ
600એ਄ߩ㓸⪭ޔ⚂ 12ਁੱࠍኻ⽎ߦޔᷧ⼱ㇱ✕ᕆ⸘↹㧔Programa Emergente 




᡽⥄ᴦ඙ഃ⸳ࠍ↹╷ߔࠆߣߣ߽ߦ㧔Leyva Solano y Burguete 2007㧕ޔࠨࡄ࠹
ࠖࠬ࠲⥄ᴦ࿾඙๟ㄝߩㄘ᳃ߦኻߔࠆ⚻ᷣᡰេࠍᒝൻߒߡ޿ࠆޕ1998ᐕᧃޔᷧ⼱
ㇱߦ⸳⟎ߐࠇߚ 21ߩ␠ળᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㧔Centro de Atensión SocialޔCAS㧕
ߪޔ270 ૛ࠅߩ㓸⪭ 3 ਁੱࠍኻ⽎ߦߒߡޔ✚㗵 1200 ਁࡍ࠰ޔ330 ૛ࠅߩࡊࡠ
ࠫࠚࠢ࠻ࠍታᣉߒߡ޿ߚߣߐࠇࠆ㧔De Vos 2002:283-85㧕ޕ 
࠮࠺ࠖ࡯࡚ࠫ᡽ᮭᦼ㧔1994ᐕ 12᦬̆2000 ᐕ 11᦬㧕ߩ࡜ࠞࡦ࠼ࡦኒᨋ࿾ၞ
ߩⅣႺ଻⼔࡮㐿⊒᡽╷ߪޔኻ EZLNߩ෻ੂ㎾࿶૞ᚢߣㅪേߔࠆ߆ߚߜߢዷ㐿ߔ
ࠆߎߣߦߥߞߚޕ࠮࠺ࠖ࡯࡚ࠫ᡽ᮭߪޔⅣႺ▤ℂ߿࿾ၞ㐿⊒ߩ㕖ਛᄩ㓸ᮭ⊛ㆇ











































㐿⊒㧔Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC, ENDESU㧕ޠߢ޽ࠆޕ
2009ᐕ 9᦬ߩ ENDESU ߩࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫߢߪޔഃ⸳એ᧪ޔ㧞ంࡍ࠰ߩၮ㊄ߢޔ
⚂ 200 ߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍታᣉߒޔ⃻ᤨὐߢߪ⚂ 50 ߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍታᣉߒߡ
޿ࠆߣߐࠇࠆ㧔www.endesu.org.mxޔ2009ᐕ 9᦬ 1ᣣࠕࠢ࠮ࠬ㧕ޕ 
ENDESU ߩᵴേߪో࿖⥄ὼ଻⼔࿾඙ᆔຬળ㧔Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidos,CONANP㧕ޔⅣႺ଻⼔ㅪ㇌ᬌኤᐡ㧔Procuraduría Federal 

















࡞↢‛ቇၮ࿾ߢ޽ࠆޕ1994 ᐕᧃޔ࿖┙↢ᘒቇᐡ㧔Instituto Nacional de Ecología, 



















































േࠍឭଏߔࠆߣ޿߁߽ߩߢ޽ࠆޕ1997 ᐕ 12 ᦬̆1999 ᐕ 5 ᦬ޔࡏࠞ࡮࠺࡮࠴
ࡖࡈ࡞ޔࡊ࡜࡚ࠫࡦ࡮࠺࡜࡮ࠣࡠ࡝ࠕޔࠛ࡞࡮ࡇ࡞࡯ߣߩ㑆ߢ㙄႐ߣߥࠆ᫪ᨋ


















▸࿐⥄૕߇ޔ206.6ਁ ha߆ࠄ 186.9ਁ haߣޔ20ਁ haᒙ߶ߤᷫዋߒߡ޿ࠆޕ 
㧡㧕࠻࠙ࡕࡠࠦࠪߪోㄘኅߩ 98㧑ޔࡈ࡝ࡎ࡯࡞⼺ߪ 65㧑߇૞ઃߌߒߡ޿ࠆޕ 
㧢㧕↢‛⒳ߩዬ૑ⅣႺߩಽᢿࠍ㒐ߋߚ߼ޔ1992ᐕߩࠞ࡜ࠞࠬት⸒ߢቯᑼൻߐ
ࠇߚ⥄ὼ଻⼔඙ߩ᭎ᔨߢ޽ࠆޕ1994ᐕߩਛ☨࿾ၞߩޟࠫࡖࠟ࡯ߩ㆏ޠ⸘↹ࠍ
⚻ߡޔࡔ࠰ࠕࡔ࡝ࠞ↢‛ቇ⊛࿁ᑈ㧔Corredor Biológico Mesoamericano, 
CBM㧕ߣ๭߫ࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚ㧔Betancourt 2006; Eber Casas et al 2006㧕ޕ 
㧣㧕ࠦࡎ࡝࠲ጊ࿾౒ห૕଻⼔඙ߩ㕙Ⓧߦߟ޿ߡߪޔ12,969ha㧔de Jong et al 
2000:24㧕ޔ13,165ha㧔O'Brien 1998:170㧕ޔ35,410ha (INE-SEMARNAT 








ห૕ᚑຬߩࠪࡖ࠹ᬔሶߩណข೑↪ߪ⹺߼ࠄࠇߡ޿ߚ㧔Sánchez y Valtierra 
2003; Tejada Cruz y Márquez Rosano 2006㧕ޕ 





14㧕ℂ੐㐳ߦࠨ࡝࠽ࠬ᡽ᮭ SRA㐳ቭߩᕷሶ José Warmanޔ㘈໧ߦ INEᚲ㐳
























      
























2000 ᐕ 12 ᦬ޔㅪ㇌᡽ᐭ߇ PRI ᡽ᮭ߆ࠄ PAN ᡽ᮭߦઍࠅޔ࠴ࠕࡄࠬᎺ᡽ᐭ




┙᳃ਥᵷ㧔ARIC-Independiente y Democrática, ARIC-ID㧕ᜰዉ⠪ࡐ࡞ࡈࠖ࡝





㧔ࠗࡦ࠺ࠖࠝੱ᳃ో࿖⺞ᢛຬળ㧕ޔARIC ቭ⵾ᵷߥߤߩ PRI ᵷㄘ᳃⚵❱ߦߣߞ
ߡߪޔ᡽ᐭ㑐ଥᯏ㑐ߩ㐿⊒ၮ㊄ࠍᓥ᧪ㅢࠅ⏕଻ߔࠆ଻⸽߇ߥߊߥߞߚߎߣࠍᗧ








࡞ޔ࠴࡚࡞♽ߩవ૑᳃ߥߤ 1,452 ኅᣖ߇ടࠊࠅޔᒰೋߩ 20 ୚એ਄ߦჇടߒߡ
޿ߚޕᐲ㊀ߥࠆ ANP ⸳ቯߢޔ೑↪㐿⊒ߢ߈ࠆ㕙Ⓧߪᄢ᏷ߦᷫዋߒޔ౒ห૕⽷
↥▤ℂᆔຬળ(Comisariado de Bienes Comunales)߇⋥ធ▤ℂߢ߈ࠆㄘ࿾ߪޔ
1994 ᐕᧃߦߪޔ⚂ 7.1ਁ ha߹ߢᷫዋߒߚ㧔La Jornada,13/agosto/1995㧕ޕ౒
ห૕ᚑຬߩ⚻ᷣ⊛ߥ↢ᵴၮ⋚ߪ⏕ታߦᒙ૕ൻߒߡ޿ߚޕޟ࿖ߩቅఽ㧔huérfano 





2000 ᐕ 7 ᦬ߩᄢ⛔㗔ㆬ᜼ࠍប߃ߚ 1999 ᐕ 11 ᦬ߣ 2000 ᐕ㧞᦬ߩ 2 ࿁ޔ
SEMARNAP ߪޔ2000 ᐕᐲߩ࡜ࠞࡦ࠼ࡦኒᨋ࿾ၞߦ߅ߌࠆ⥄ὼ଻⼔ᵴേ⸘↹
ࠍ╷ቯߔࠆߚ߼ޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦ౒ห૕ߣද⼏ߒߡ޿ࠆޕ2000ᐕ㧞᦬ߩࡄ࡟ࡦࠤᏒ
ߢߩ╙ 2࿁ળวߢޔએਅߩ 9㗄⋡ߩวᗧ߇ᚑ┙ߒߚ㧔Acuerdos de la reunión de 

















































































































































































































ࠞ࡜ޟ࿁1 ╙ߢᏒ࡜࠻ࠬ࠘࠻ߪߦ᦬11 ᐕ 9991ޕߚ޿ߡߒ❱⚵ࠍᵹ੤㛎⚻ࠆࠃ
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み試の立自・治自の族民住先るけおに域地林密ンドンカラ・コシキメ





























2001 ᐕޔࡈࠜ࡯࠼⥄േゞᏒ᳃ᆔຬળ㧔Comité Civico㧕ߪޔ20 ᐕ㑆ߢ 41㧑
ߩ᫪ᨋ߇⎕უߐࠇߚ⃻⁁ߦෂᗋࠍᛴ߈ޔޟᚒޘߩᚻߢኒᨋࠍᢇ߅߁⸘↹


























 ࠼ࡦ᫪ᨋࠃޔర᳇ߢ㧔bQue viva la Selva Lacandona㧕ޠߣ޿߁ఽ┬↹ࠦࡦࠢ
࡯࡞ࠍታᣉߒߡ޿ࠆ㧔Trench 2005:61㧕ޕ߹ߚޔᰴ┨ߢ⚫੺ߔࠆ⃻࿷ߩ࡜ࠞ
ࡦ࠼ࡦኒᨋߩⅣႺ଻⼔ࠠࡖࡦࡍ࡯ࡦߦ߽Ⓧᭂ⊛ߦ㑐ਈߒߡ޿ߚޕ 





2004 ᐕ 1 ᦬ޔ᰷Ꮊㅪวߣ࠴ࠕࡄࠬᎺ᡽ᐭߩ޽޿ߛߢޔ㨬␠ળ㐿⊒㨭ߦ㑐ߔࠆ
දቯ߇✦⚿ߐࠇߚޕߎߩදቯߪޔ2001 ᐕᧃ߆ࠄ࠴ࠕࡄࠬᎺ᡽ᐭ߇ផㅴߒߡ޿ߚ
ޟኒᨋߩᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߦะߌߚ⛔ว⊛⸘↹㧔Programa Integral para el 
Desarrollo Sustentable de la SelvaޔPIDSS㧕ޠࠍ⊒ዷߐߖࠆߚ߼ޔㅪ㇌࡮Ꮊ






ਁੱޔ㕙Ⓧ 210 ਁ ha㧕߇ㆬቯߐࠇߡ޿ߚޕ34 ࿾඙ 2,349 㓸⪭߆ࠄ 59 ␠ળ⚵
❱ޔ962 ౒ห૕߇ㆬቯߐࠇޔ㐿⊒੐ᬺ߇ታᣉߐࠇࠆߎߣߦߥߞߡ޿ߚޕ৻ᣇޔ
PRODESIS ߩࠬ࠲࡯࠻ᤨὐߢ㐿⊒੐ᬺߩኻ⽎࿾ၞߣߥߞߚߩߪޔPIDSS ኻ⽎
࿾ၞߩ⚂ඨᢙߩ 16࿾඙㧔ੱญ 15.5ਁੱޔ㕙Ⓧ 125.8ਁ ha㧕830౒ห૕ߛߞߚ
㧔PRODESIS 2004:15㧕ޕ2007ᐕߩ੐ᬺ⚳ੌᲑ㓏ߢߪޔࠕࡗ࡜⸘↹ޔࠕࡑ࠹ࠖ
࠻࡜ࡦ߇ಽ㔌ߒޔ⸘ 18࿾඙ߦߥߞߡ޿ࠆޕ2007ᐕ㧟᦬ߩ੐ᬺႎ๔ߢߪ 6ජᒝ




































ߐࠄߦޔ2006 ᐕ߹ߢߦ 80㨪100 ߩ⸘↹ࠍታᣉߔࠆᣇ㊎ߢ޽ࠆߎߣࠍ⴫᣿ߒߡ










ࡗޠ㧔Ruta de Turismo Alternativo de Pueblos Indígenas de Chiapas, Teklum 
Maya SC.㧕ߩ߽ߣߦߪޔ⚂ 20ࡩᚲߩవ૑᳃౒ห૕ࠍၮ⋚ߣߔࠆࠛࠦ࠷ࠔ࡯੐
ᬺ߇⊓㍳ߐࠇߡ޿ߚ ޕߎࠇࠄߩ੐ᬺ૕ߩ߁ߜޔ࡟ࡈࠜ࡞ࡑ࡮ࠕࠣ࡜࡝ࠕߩ࡜
ࠬ࡮ࠣࠕࠞࡑࡗࠬߦߪޔᚑഞࡕ࠺࡞࿾඙㧔Alberttani y Proiettis 2004㧕ߣߒߡޔ
ኋᴱᣉ⸳ᢛ஻߿ࠕࠢ࠮ࠬ㆏〝ᑪ⸳ߦ 500ਁࡍ࠰߇ᛩ౉ߐࠇߡ޿ߚޕ࡜ࠞࡦ࠻࠘
ࡦᎹ਄ᵹၞߢߪࡎ࠹࡞߿⦁⌕႐ߩᑪ▽߇⸘↹ߐࠇ ޔRIBMA ർ஥ߩ࠻࠘࡞ࡂޔ










 ⴫ 10㧦࡜ࠞࡦ࠼ࡦኒᨋ࿾ၞߩਥⷐࠛࠦ࠷ࠔ࡯⚵❱ 




























































































































ࠗ࠳࡞ࠧ  ࠴ࡖࡦࠢ࡞࠹ࠖ࠶ࠢㆮ〔 
ᚲዻࡀ࠶࠻ X :Teklum ෳടޔY: ࠴ࠕࡄࠬኒᨋઍᦧ࠷ࠔ࡯੐ᬺ✂ෳടޔZ:RITA ෳട 
ᄥሼߪޟᜬ⛯น⢻ဳࠛࠦ࠷ࠔ࡯ޠ⹺⸽⚵❱ 
಴ౖ㧦Köhler et al 2003 
CDI: Turismo alternativo en zonas indígenas, Chiapas:www.cdi.gob.mx  
Circuito del Turismo Alternativo en la Selva de Chiapas:www.laselvadechiapas.com 
(85)
メキシコ・ラカンドン密林地域における先住民族の自治・自立の試み












ߐࠇߚޠߣት⸒ߒߚ㧔El Heraldo de Chiapas, 2/junio/2005㧕ޕⷰశ↥ᬺࠍਥⷐ
↥ᬺߦߒߚ޿Ꮊ᡽ᐭߪࠛࠦ࠷ࠔ࡯ߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ᭴▽ࠍડߡޔᎺ᡽ᐭⷰశᄖ੤
ዪ߇ਛᔃߣߥࠅޔ࠴ࠕࡄࠬኒᨋઍᦧ࠷ࠔ࡯੐ᬺ✂㧔Circuito de Turismo 


























































ߦATIRޕ ࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߍ᜼ࠍ㧕ATIR ,ovitanretlA omsiruT ed anegídnI
ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕ⊛ൻᢥޔ↹ෳ╬ᐔᅚ↵ޔᕈ⢻น⛯ᜬޟޔߊߥߢ⟵ਥ೑༡ޔߪߡ޿߅
ޔߪߡߒߣ❱⚵ߩౝᎺࠬࡄࠕ࠴ޔ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡࠇߐߣೣේ⊛ᧄၮ߇ޠࠖ࠹
 aveuN niK lozT㧔ࠨࡦࠕ࡝ࠕ࡮ࡃࠛ࠿࡮ࡦࠠ࡮࡞ࠜ࠷ߩ࡞ࠨࡠࠦ࡮࡜࠹ࡦࡠࡈ
ࡎޟ❱⚵ߩᕈᅚࡗࡑࠆߔᄁ⽼ࠍߤߥຠ⧓᳃ߢᏒ࡞ࡃ࠻ࠬ࡝ࠢࡦࠨߣ㧕aznailA
ࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ߌߛᬺડ㧞ߩ㧕levoJ ed sayaM serejuM㧔ޠᕈᅚࡗࡑ࡮࡞ࡌ
)78(
み試の立自・治自の族民住先るけおに域地林密ンドンカラ・コシキメ























 ޕߚߞߥߦߣߎࠆߔઃ⛎ࠍ࠰ࡍ 005,3 ࠅߚᒰah㧝ߦ⠪↥↢࡞࡯ࡎ࡝ࡈޔࠪ
⎬ᒝޔ߇ߚߞߛຬᆔAPOCOC ࠆߔ㑐ߦᐔ๺ࠬࡄࠕ࠴ߢຬ⼏㒮਄IRP ߪᓐ㧕㧞





















㧥㧕“Documento Rector”㧘en CI-México 2002:44-45. 











ว߽⚵❱ߐࠇߡ޿ࠆ㧔La Jornada, 23/mayo/1999㧕ޕ 
㧕2000 ᐕ 12᦬ߩౝㇱᢥᦠߢߪޔࡗࠪࡘࡌ࡯⸘↹ታᣉߩ⾗㊄ߪޔCIߣ☨Ꮊ㐿
⊒㌁ⴕ߆ࠄߩ಴⾗㊄ 16ਁࡍ࠰ᒙߣߐࠇߡ޿ࠆ㧔CI-México 2000c㧕ޕ 




Información Campesina 1998㧕ޕ 















ࡈࠜ࠶ࠢࠬ᡽ᮭ⊒⿷ᤨߦᣂ⸳ߐࠇߚ CDIߪޔ2003ᐕ  ᦬ߩ INIᑄᱛߦߣ
߽ߥߞߡޔవ૑᳃ᣖ࿾ၞߩ㐿⊒ᜂᒰㇱዪߣߥߞߚޕ
࠹ࠢ࡞ࡓ࡮ࡑࡗߦߟ޿ߡߪޔධㇱ࿖Ⴚవ૑᳃ࡆ࠺ࠝ૞ኅࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ DVD




ᵈ 㧕ߢ⸒෸ߒߚ੐଀ߩ߶߆ޔ2003ᐕߦ ENDESU ߇࠴ࡖࡈ࡞ၮ࿾ߩ㓞
ធ࿾ߦ  ᴱ 160࠼࡞߽ߔࠆ㜞⚖ࡎ࠹࡞ࠍᑪ⸳ߒߚ੐଀߽޽ࠆޕߘߩ⾗㊄ឭଏ
⠪ߩ߭ߣߟ߇ࡈࠜ࡯࠼⥄േゞߢ޽ߞߚ㧔Bellinghausen 2005b,c㧕ޕ
㧕etnoturismo ߣ turismo indígenaߩ᭎ᔨߦߟ޿ߡߪޔMorales González
㧔2008㧕ࠍෳᾖߐࠇߚ޿ޕ
2009ᐕ 10᦬ޔᄙᢥൻ࿖ኅᄢቇ⸘↹㧔PUMNM㧕ߣ RITAߩ౒௅ߢ╙ 1࿁
వ૑᳃ⷰశ੐ᬺࡈࠚࠕ࡯߇㐿௅ߐࠇߚޕRITAઍ⴫ߪޔ஺ਅડᬺᢙߪ 2002ᐕ




































        4+$/# ߆ࠄߩᒝ೙ឃ㒰ߦ෻ኻߔࠆࡄࡦࡈ࡟࠶࠻⴫⚕










ah ਁ 9.1 ⚂ޔߊᄙ߽ᦨ߇ᐕ 8991 ߚߞ߆ߒỗߩቄੇޔߪߢᐕ㧟ߩߢ߹ᐕ 0002
ޔߪⓍ㕙ᄬ὾ᨋ᫪ࠆࠃߦἴἫߩᐕ0002 ߣᐕ9991ޔߒ߆ߒޕࠆࠇߐߣߚߒᄬ὾߇








ᨋᬀࠍᧄਁ 008 ߢౝၞ AMBIR ߇჻౓ァ㇌ㅪߩੱජ㧤⚂ޔᣨਅ᦬㧣ᐕ 9991
ޔߊߒ㔍ࠅࠃᨋᬀߩᏪ᷷ߪᨋᬀࠆߌ߅ߦᏪᾲޔߒ߆ߒޕߚࠇߐ⴫౏߇ߣߎߚߒ
ㅪࠆߌ߅ߦ AMBIRޕࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎ޿㜞߇ᕈ⢻นࠆߔ㐳ഥࠍ㘩ଚფ࿯
ߩ❱⚵⋚ၮᜬᡰ NLZE ߌࠊࠅߣޔ᳃ㄘᬀ౉ߩౝ AMBIRޔߪߦേᵴߩ჻౓ァ㇌
᷹ផߩߎޕ㧕9991 ladaN㧔ࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎߚߞ޽߇⊛⋡ߩ೎߁޿ߣⷞ⋙
ࠬ࠺ࡦ࠽࡞ࠛ࡮࡞࡯࠼ࡑࠕ޿ㄭߦ⇇Ⴚㇱ⷏ධ AMBIRޔᣣ 21 ᦬ 8 ᐕ 9991ޔߪ











ᑪ〝㆏ࠍ࿾࿯ߩah5.3 ߩࠬ࠺ࡦ࠽࡞ࠛ࡮࡞࡯࠼ࡑࠕޔᣣ81 ᦬01 ᐕ 0002 ߩ೨
 ޕ㧕㧝ࠆ޿ߡߒ಴ࠍ๔Ꮣࠆߔ↪෼ߦ⊛೙ᒝߦ߼ߚߩ⸳
0002 ߚࠇߐൻᒝߡߞࠃߦァ߇㎮ኽ〝㆏ࠆߔኻߦࠬ࠺ࡦ࠽࡞ࠛ࡮࡞࡯࠼ࡑࠕ
ߩ )PFP( ኤ⼊቟ᴦ㇌ㅪߦ߼ߚࠆߔ㒰ឃ೙ᒝࠍ᳃ㄘᬀ౉߇⋭ോౝޔߪߦᧃ᦬4 ᐕ
ࠍ⺧ⷐ㆜ᵷޔߪቭ㐳PANRAMESޕߚࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⸛ᬌࠍ㆜ᵷ
 aL(  ߚߒ᣿⴫ߣࠆ߁ࠅ޽ߪ㆜ᵷߩ߼ߚࠆߔⷞ⋙ࠍუ⎕ᨋ᫪ޔ߽ࠄ߇ߥߒቯุ










ߪߩ߁޿ߣࠆߔ㆐ߦah ਁ1 ߇Ⓧ㕙ᄬ὾ᨋ᫪ߩAMBIR ߩᐲᐕ0002ޔߒ߆ߒ
ᨋኒࡦ࠼ࡦࠞ࡜ޔߪዪἴἫᨋ᫪PANRAMESޕߚߞ޽ߢߩ߽ߥ⊛ὑ૞ߦ߆ࠄ᣿




ᷫᨋ᫪ߩAMBIR ߩᐕ8991ޔߪߢ๔ᐢ⡞ᣂߩPANRAMES ߩߌઃᣣ91 ᦬5
)39(
み試の立自・治自の族民住先るけおに域地林密ンドンカラ・コシキメ
  PANRAMES㧔߇ࠆ޿ߡࠇߐߣah ਁ5.4 ⸘ޔah ਁ5.1 ណબޔah ਁ3 ἴἫޔߪዋ
ޔ᦬㧤ᐕ 0002ޔ㓙ታޕ޿ߥ߆ߒߢᐲ⒟ 2 ߩಽ 3 ߩߘߪߢ࠲࡯࠺ߩ೎ޔ㧕0002
߆ߥ߉ㆊߦᒙah004ޔߪⓍ㕙ᄬ὾ᨋ᫪ߩAMBIR ߚ޿ߡߒ⴫౏߇PANRAMES
ࠃߦᐭ᡽ޔߪ᜚⺰߁޿ߣടჇߩἴἫᨋ᫪ߩ AMBIRޔࠄ߆ߣߎߚߒ߁ߎޕߚߞ









































ߒޔSRA ߿ SEMARNAP ࠍㅢߓߡޔRIBMA ߩޟ㆑ᴺ౉ᬀ࿾ޠ㧟㧕ߩ┙ㅌ߈ߦ
߻ߌߡޔ౉ᬀ࿾ߏߣߦ୘೎੤ᷤࠍዷ㐿ߒߡ޿ߞߚޕ 
SRA ߪޔ੤ᷤኻ⽎ߪ RIBMA ඙ၞ߿㓞ធ࿾ၞ 3,200ha ࠍޟਇᴺභ᜚ޠߔࠆ
32 㓸⪭ޔ341 ኅᣖߣߒߡ޿ߚ㧔La Jornada, 3/enero/2000㧕ޕߒ߆ߒޔታ㓙ߩ
౉ᬀ⠪ߪߘࠇࠃࠅ߽ᄙߊޔ1999ᐕ 10᦬ߩႎ๔ߢߪޔㅌ෰ኻ⽎ߣߐࠇߚ㆑ᴺ౉
ᬀ࿾ߩ㕙Ⓧߪ⚂ 4,500haߣߥߞߡ޿ࠆ㧔La Jornada,㧝/octubre/1999㧕ޕ 




ߣޔߘߒߡ 1 㓸⪭ᒰߚࠅ࠻࡜ࠢ࠲࡯1 บߣ‐ᢙ㗡ࠍήఘଏਈߔࠆߎߣࠍⷐ᳞ߒ
(95)
メキシコ・ラカンドン密林地域における先住民族の自治・自立の試み
  ޕ㧕9991/erbutco/1,adanroJ aL㧔ߚ޿ߡ














࿾ᬀ౉ 6 ߚߒᗧวߦ૑⒖ߪ PANRAMESޔߢ๔ᐢ㕙৻ߩ⚕࿖ోߩᣣ 91 ᦬ 5 ᐕ













 ⴫ 11㧦1999ᐕᧃޔRIBMAౝ౉ᬀ࿾ߩㄘ࿾ߦ㑐ߔࠆ SRAߩኻᔕ 


























































































































































಴ౖ㧦CI-México 2002d;SEMARNAT:2000; Rojas 2000 

৻ᣇޔ౉ᬀ⠪ߩᄙߊ߇ዻߔࠆ ARIC-ID ߩᜰዉ⠪ࡐ࡞ࡈࠖ࡝ࠝ࡮ࠛࡦࠪࡁߦ























































଻ޟߩၞ࿾ᨋኒࡦ࠼ࡦࠞ࡜ޔߒ᣿⴫ࠍ൓ᆫߩኻ෻ࠆߔኻߦ PPP ߪ DI-CIRA
ߦᕆᣧࠍᬺ૞ቯ⏕ߩ೑ᮭ࿾࿯ߩ⠪ᬀ౉ߩ඙࿾⹥ᒰޔߒ⸒ትࠍߣߎࠆ޽ߢޠቭ⼔














ᔅߦォ⒖ߩ࿾ᬀ౉ᴺ㆑32 ߩ඙࿾AMBIRޔߪᐭ᡽Ꮊ࡮㇌ㅪޔᧃ᦬11 ᐕ 1002
㗵㊄ߩߘޔߒ߆ߒޕߚߒ⸳ഃࠍ㊄ၮ⸤ାߩ߼ߚࠆߔ଻⏕ࠍ࠰ࡍਁ008 ⾌⚻ߥⷐ
ޔߪࡁࠪࡦ ࠛޕߚ޿ߡߞߥ⇣ߣߩ߽ߚ޿ߡߒ᣿⴫߇㐳ዪIPES ߦ᦬8 ᐕ1002 ߪ
㧣⚂ߡߒߣ↪⾌ォ⒖ޔah ජ 5 ⚂ߪⓍ㕙ߩ࿾ᬀ౉ᴺ㆑ߩ 92 ࠆ޽ߦౝၞ AMBIR
 ޕ㧕1002/otsoga/42,adanroJ aL㧔ߚ޿ߡߒߣⷐᔅ߇࠰ࡍਁජ
ᄖၞ඙⼔଻ὼ⥄ߢઃఘ⵬ࠍޠ࿾ᬀ౉ᴺ㆑ޟߪᐭ᡽㇌ㅪޔᣣ 01 ᦬ 21 ᐕ 1002






ォ⒖೙ᒝޔߒᜰ⋡ࠍᷤ੤⹤ኻޔߪ TANRAMES ߿ ARSޔ߇ࠆ߹ᐢ߇ས߁޿ߣ




ߢ߹ߦ 24 ߪ࿾ᬀ౉ᴺ㆑ߚߞߥߣ⽎ኻォ⒖ߩࠄ߆ AMBIRޔߢὐᤨ᦬ 6 ᐕ 2002
ォ⒖ߩ㕙ᒰߪᐭ᡽㇌ㅪޔ߃߹〯ࠍᘒ੐ߚߒ߁ߎޔ᦬21 ᐕ2002ޕߚ޿ߡߒടჇ
 ޕ㧕ᾖෳ21 ⴫ޔ2002/erbmeicid/51 ,adanroJ aL㧔ߚߒቯㆬࠍ⽎ኻ
)001(
広致　林小
 ⴫ 12㧦2002ᐕᧃ⒖ォኻ⽎࡝ࠬ࠻ 
































































࿾ߩ⒖ォ૞ᬺߪ 2004 ᐕ 7᦬߹ߢታⴕߐࠇࠆߎߣߪߥ߆ߞߚޕ 
৻ᣇޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦ౒ห૕ߦዻߔࠆࡈࡠࡦ࠹࡜࡮ࠦࡠࠨ࡞߿࠿ࠛࡃ࡮ࡄ࡟ࠬ࠹
ࠖ࠽ߩ૑᳃ߪޔ㆑ᴺ౉ᬀ࿾ㅊ᡼ࠍឝߍޔ2003 ᐕ 4 ᦬ޔࠨࡦ࡜ࡈࠔࠛ࡞߿ࠨࡦ
ࠗࠪ࠼ࡠ㧔ర㨬2᦬ 8ᣣ㨭)ޔർㇱߩࠛ࡞࡮ࡄ࡜ࠗ࠰ߥߤߩⷅ᠄߿὾߈⸛ߜࠍ᳿ⴕ


















Ბ᦬ 4 ᐕ 3002ޔߣࠆࠃߦ࠲࡯࠺ߚߒℂᢛ߇ޠᧁߩ᳃ੱㇱ᧲ධޟ❱⚵ᐭ᡽㕖
ౝޕߚ޿ߡࠇߐߣ⽎ኻߩ↹⸘ォ⒖ౣࠆࠃߦᐭ᡽ޔ߇႐ㄘ4 ߣ࿾ᬀ౉54ޔߪߢ㓏
߹ߦᣇਔޔ93 ࿾ᬀ౉ߩౝ඙࿾૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ޔ33 ࿾ᬀ౉ߩౝAMBIRޔߪ⸶
ޔߪߡߒ㑐ߦᦼᤨ⸳ഃߩ࿾ᬀ౉ޕ㧕ᾖෳ 31 ⴫㧔ࠆ޿ߡߞߥߣ 82 ࿾ᬀ౉ࠆ߇ߚ
ߩ㒠એᐕ0002ޔ61 ߇࿾ᬀ౉ߩ⸳ഃᐕ9991̆4991ޔ81 ߇ߩ߽ߩ೨એߩᐕ 4991
Ꮻ߇᳃ㄘߩ࿾ᬀ౉ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߣᚲ▎ 3 ߇᣿ਇᦼᤨᬀ౉ޔ㧞1 ߇࿾ᬀ౉
ߤߥᵷ⵾ቭ CIRA ߿ AMACOSޔߪߡߒ㑐ߦዻᏫ⊛ᴦ᡽ߩ❱⚵േㆇ᳃ㄘࠆߔዻ
 ޕࠆ޿ߡࠇߐߣ61 ߇ᵷ࠲ࠬࠖ࠹ࡄࠨޔ11 ߇ᵷ┙⁛ CIRAޔ71 ߇ᵷIRP ߩ







 ⴫ 13㧦࡜ࠞࡦ࠼ࡦ౒ห૕ޔREIBMAߩ㆑ᴺ౉ᬀ࿾㧔2003ᐕ 3᦬㧕 







































































































































































































































































































































































































































 ޕ㧕4002 ARS㧔ߚߞߛ࿾ᬀ౉5 ߇ߩࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߔㆶᏫ
ࠕ࠴ޕߚߒ⴫⊒ࠍᆎ㐿ߩ㨭ᬺ੐૑ቯౣ㨬ߪTANRAMES ߣARSޔ᦬6 ᐕ 4002
ߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎߚࠇߐ଻⏕߇࠰ࡍం 5.8 ࠆߔⷐߦᬺ੐૑ቯౣޔߪ੐⍮Ꮊࠬࡄ
⊓஻ᢛᴺ࿾ㄘߩၞ࿾ᨋኒߚࠇࠄߍឝߢSSDIPޕ㧕4002/oinuj/5 ,adanroJ aL㧔ߚ
ޔ߇㆐⺞㊄⾗ߩ㧕airargA nóicaziralugeR y otneimanidrO ed amargorP㧔↹⸘㍳


































































 ޕߚ޿ߡߒุᜎࠍォ⒖ߪᣖኅ9 ࠆᱷޔߢᣖኅ42 ߪߩ
ォ⒖ߩࠦࠬࠪࡦ࡜ࡈࡦࠨޔߣ߽ߩ޿ળ┙ߩዪࡆ࡟࠹ⷐਥޔᣣ 5 ᦬ 7 ᐕ 4002
ߚ޿ߡࠇߐ᜚භᴺਇޔߡߞߚᒰߦ߈ㅌ┙ߩ᳃૑ޕߚࠇࠊߥߎ߅ߊߒޘઔߪᬺ૞
ࠇࠊߥߎ߅߇ౖᑼࠆߔㆶ㄰ߦ૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ࠆ޽ߢ⠪᦭ᚲߥᒰᱜࠍ ah450,1











 ޕߚߞߛah345 ߖࠊวߣah434 ߚߍ਄޿⾈ࠄ߆ࠬࡁ࡯ࡖࠫ
ࠪࠦࡠࡕ࠙࠻㧔↥⾗ߚ޿ߡߒ᦭଻ߢࠦࠬࠪࡦ࡜ࡈࡦࠨޔߪߡߒኻߦ᳃૑ォ⒖
ߩ⧣⒳ߩ↪⒳᠞ߩߢ࿾ᬀ౉ⷙᣂޔߦ߽ߣߣఘ⵬ߩ㧕⑯ኅޔ⇓ኅޔ࿦᮸ᨐޔ࿦ㄘ














᦬ 2 ᐕ 1002ޔߪㇱ৻ߩ᳃㔍ㆱߩ࡞ࡌࡋࡃࡖ࠴ޕߚ޿ߡߒ↢⊒ߦᯏᄾࠍ᠄ⷅ඙
8 ᦬2㨬࿾ᬀ౉ޔߦߊㄭࠬࡄ࡮࡜࡮ࠬ࡟࠼ࡦࠕࡦࠨߩ޿ᴪᎹࡦ࠘࠻ࡦࠞ࡜ޔᣨೋ




ߥߎ߅ߦ᦬ 7 ᐕ 4002ޔߪߦࡠ࠼ࠪࠗࡦࠨޔᤨᆎ㐿ᬺ૞ォ⒖ߩ᦬ 11 ᐕ 4002
ᜎࠍേ⒖ߩ߳࿾ᬀ౉࠲࡞ࡑ࡮࠲ࡦࠨޔ㓙ߩᬺ੐ォ⒖ߩࠦࠬࠪࡦ࡜ࡈࡦࠨߚࠇࠊ
߇ᣖኅ92 ߜ߁ߩᣖኅ44 ⠪ᬀ౉ߩࡠ࠼ࠪࠗࡦ ࠨޕߚ޿ߡߒᵹว߽ᣖኅ9 ߚߒุ
޿ߡߒ᦭භ߇ฬ 49 ᣖኅ 12 ࠆߔォ⒖ߦ㓙ታޔᣣ 5 ᦬ 11ޕߚ޿ߡߒᗧหߦォ⒖
ޔᓟ෰ㅌ᳃૑ޔࠇࠊߥߎ߅߇ౖᑼࠆߔㆶ㄰ߦ૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ࠍ ah401 ࿾࿯ߚ



















ߩ࡯࡜ࡃࡦ࠘࠻࡮ࡏࠛ࠿ߚߒ෰ㅌࠄ߆ AMBIR ߦ᦬ 2 ᐕ 4002ޔߪߩߚߒォ⒖
ah09 ࿾࿯ߩౝ࿾ᬀ౉’ㄘޠᣣ11 ᦬7ޟޔߦ᦬6 ᐕ 4002ޔߪࠄᓐޕߚߞߛᣖኅ81













ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ࠍ ah952,1 ߚ޿ߡߒ᦭භ߇࿾ᬀ౉ߩߟ 4ޔᣣ 3 ᦬ 2 ᐕ 5002
008 ⚂᳃૑ߩ࿾ᬀ౉ᴺ㆑ߩߟ 4ޔࠄ߆ᣣ⠉ޕߚࠇࠊߥߎ߅߇ౖᑼࠆߔㆶ㄰ߦ૕
ޔⵙ✚ IDCޔቭ㐳 TANRAMESޔቭ㐳 ARSޔᣣ 41 ᦬ 2ޕߚߞ߹ᆎ߇േ⒖ߩฬ
Ꮊޕߚࠇࠊߥߎ߅߇ᑼ⿷⊒ߩ඙࿾ޠᣣ 11 ᦬ 7ޟޔߣ߽ߩᏨ಴ߩ੐⍮Ꮊࠬࡄࠕ࠴
ߡࠇߐߣߚ߼ᆎࠍᵴ↢߇ฬ006 ⚂ᣖኅ261 ߩ࡞࠲࡞ࠚ࠷ߦߚᣂޔߪߢ⴫⊒ᐭ᡽
 ޕ)5002 ARS ;5002/orerbef/41,0470.on ,odacinumoC ,sapaihC.odE.G(ࠆ޿
)701(
み試の立自・治自の族民住先るけおに域地林密ンドンカラ・コシキメ
 ࡟ޔ⓹ࠬ࡜ࠟޔߢ ah43 ߪ࿾↪ቛ૑ߩ࿾ᬀ౉ᣂࠬ࡟ࠬࠕ࡮ࠬ࠹ࡦࡕ࡮ࡏࠛ࠿
㔚ޕߚ޿ߡࠇߐ⟎㈩ߡߞᴪߦ〝㆏ߩߟ 3ޔ߇ᚭ 081 ߩᩮደࡦ࠲࠻޿⿒ޔოࠟࡦ
≮⸻ޕߚ޿ߡࠇߐଏឭߪߦᣖኅᬀ౉߇ޠቛ૑ࠆ޽෩ዅޟߚ޿ߟߩ㆏᳓ਅ਄ޔ᳇
ߚᒰᣖኅ 1ޕߚߞߛᚑቢᧂߪᩞቇዊޔ߇ߚ޿ߡࠇߐ༡⸳ߦญ౉ߩ࿾ᬀ౉ᣂߪᚲ



































⇟ภߪ⴫ 14 ߦኻᔕ 
 
⴫ 14㧦RIBMAౝ౉ᬀ࿾ߩ⒖ォ㧔2004̆2005ᐕᐲ㧕 




































































 #IWC/CT®C  
























































ߚ޿ߡߒᬀ౉ࠄ߆ᐕ8991 ߇ᣖኅ6 ᵷᜬᡰNLZE ߦ↹඙ࠆߔធ㓞ߦࡦࠖ࠹ࡦࠠ
 ޕߚ޿ߡߒዻߦ඙࿾ᴦ⥄ޠ↱⥄ߩᣖ᳃ࡗࡑޟޔߢ㧕ah061㧔⪭㓸
ࡑ࡝࡮ࡏࠛ࠿ޔߡߒኻߦߩࠆ޿ߡߒ⟎૏ߦᄖၞ AMBIR ߇࿾⵬୥ߩߟ㧞ߩߎ








 ࡄ࡜࡮ࠬ࡟࠼ࡦࠕࡦࠨߩㇱධ AMBIR ߦ᦬ 2 ᐕ 1002 ߡߞࠃߦ᳃㔍ㆱߩࠄ߆࡞
㆚ࠍᎹࡦ࠘࠻ࡦࠞ࡜ޔ߇ㇱ৻ߩ࡯ࡃࡦࡔߩޠᣣ 8 ᦬ 2ޟ࿾ᬀ౉ߚࠇߐ༡⸳ߦࠬ
ߩ᦬7 ᐕ4002ޔߪߦ࿾ᬀ౉ߩߎޕߚߞߛ࿾ᬀ౉ߚߒ༡⸳ߦ᦬9 ᐕ1002ޔߒ਄
࡜ࠞ࡮࡞ࠛ࡮ࠦࠬࠪࡦ࡜ࡈࡦࠨߚߒุᜎࠍ૑⒖ߩ߳࠲࡞ࡑ࡮࠲ࡦࠨߩᣓᢷᐭ᡽
࡟࠳ࠣࡑ࡮ࡃࠛ࠿ޔߪᣖኅ 44 ߩࡠ࠼ࠪࠗࡦࠨޕߚ޿ߡߒᵹว߽ᣖኅ 9 ߩ࡞ࠦ
 ztaK nomiS㧔ߚ޿ߡࠇ߆ಽߦᵷุᜎߣᣖኅ92 ᵷࠇ౉ฃޔࠅߋ߼ࠍ૑⒖ߩ߳࠽
ᣖኅ 6 ߜ߁ߩᣖኅ 7 ᵷᜬᡰ NLZEޔౝߩࡊ࡯࡞ࠣߚߒุᜎࠍᣓᢷᐭ᡽ޕ㧕5002
༡⸳ߩᐭ᡽ߪߦ⊛⚳ᦨߪᣖኅ 1ޔࠅߥߦߣߎࠆߔേ⒖ߦࠕ࠾ࡅ࡞ࡆ࡮ࡃࠛ࠿߇
 ޕ㧕4002 nesuahgnilleB㧔ߚߒᛯㆬࠍ૑⒖ߩ߳࠽࡟࠳ࠣࡑ࡮ࡃࠛ࠿ߚߒ
࡞ࠢ࠲ࡦࠨޔᣖኅ1 ߩ࡞ࡃ࡜ࡎ࠻ߩ㨭ᣣ1 ᦬1㨬ޔᣣ12 ᦬1 ᐕ5002ޔߢ޿ߟ
⒖ߩᣖኅ6 ⸘ޔᣖኅ2 ߩ࡞ࠖ࠷ࠜ࠷ߩޠᣣ8 ᦬01ޟޔᣖኅ3 ߩ࡞࠲࡞ࠚ࠷ߩࠬ
ߥߪ⸳ᣉߩߤߥᚲ≮⸻ޔᩞቇޔߪߦࠕ࡝ࡑࠕࠣࠕ࿾ォ⒖ޕߚࠇߐᣉታ߇ᬺ૞ォ
 ޕߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆࠇߐᚻ⌕ߦߜ⋥ޔᓟੌቢ⸳ᑪቛ૑ޔ߇ߚߞ߆





ࠇߐኂᲕ߇ฬ1 ߢኂㄼߩࠄ߆IRCOM ߢߣߎ߁޿ߣNLZE ⷫޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡ
ࠬ࡝ࠢ࡮ࠕࠣࠕߩㇱญᴡ㧕raliugA oíR㧔Ꮉ࡞࡯࡜ࠡࠕޔ᦬21 ᐕ1002ޔ߼ߚߚ
ߡߒ༡⸳ࠍޠᣣ21 ᦬21ޟޔߒᬀ౉ߦ㧕anilatsirC augA ed ojO㧔ᴰḝ࠽࡝࡯࠲
 ޕ)5002 etnegrusnI oidaR㧔ߚ޿
ࠗ࡮ࡦࠝ࠾࠙඙࿾ࡖࠫ࡯࠾ࡃࠨޔޘరޔߪ⠪ᬀ౉ߩ࡞࡯ࡑ࡝࡮ࡏࠛ࠿ޔᣇ৻
࡮ࡃࠛ࠿ࠆߔ⟎૏ߦධߩޠᣣ 11 ᦬ 7ޟ࿾ᬀ౉’ㄘޔᐕ 2891ޔߢ᳃૑ߩࠧ࡞࠳
Ბᦼೋߩᬀ౉ޕߚ޿ߡߒ૑⒖ߦ㧕ቯ⹺࿾ਈઃᐕ 7891ޔah521,1㧔ࠨࡦ࡜ࡍࠬࠛ




  augA al ed ojO㧔࠲ࡦࠛࡒࡇ࡮ࠕࠣࠕ࡮࡜࠺࡮ࡎࠝߩၞᵹᎹࡠࠣࡀޔ߼ߚ
࡮ࡏࠛ࠿߇ᣖኅ 8ޔ᦬ 5 ᐕ 0002ޔᓟߩߘޕࠆߥߦߣߎࠆߔ૑⒖ߦ㧕atneimiP
 ޕ㧕5002 zerímaR zoñuM㧔߁޿ߣߚߒ⸳ഃࠍ࡞࡯ࡑ࡝
ੌቢ߷߶ߪᬺ૞૑㓸ౣߩ߳࿾ᬀ౉ 3 ߚ޿ߡߒ↹⸘߇ NLZEޔᧃ᦬ 2 ᐕ 5002
01 ߩ࠮࡞࠘࠼࡮ࠕࠣࠕࠆߔធ㓞ߦ࡞࡯ࡑ࡝࡮ࡏࠛ࠿ߚߞ޽ߦ↹⸘ߩೋᒰޕߚߒ
ޔߢࠤ࠾ࡘࡒࠦߩᧃ᦬ 5 ᐕ 5002ޕߚߞߥߦߣߎࠆߔ⇐ᱷߦߕߖേ⒖ޔߪᣖኅ
 ޕߚߒ๔ㅢࠍߣߎߚߒੌ⚳߇↹⸘૑㓸ౣߪNLZE
ޕ߁޿ߣߚߒ૑ዬߦ࿾ᬀ౉3 ߇ฬ822 ᣖኅ05ޔߪߢ๔ႎߩGBJ ߩ࡯࠳࡝ࠕ࡟࡮࡜
ࡍਁ8ޔ⾌⚻േ⒖߇ᒙ࠰ࡍਁ6ޔ౉⾼᧚⾗▽ᑪ߇࠰ࡍਁ01ޔߢ࠰ࡍਁ23 ⚂ߪ⾌⚻
࠰ࡍਁ 18 ㊄ഥេޕࠆ޿ߡࠇߐߣ౉⾼ߩຠ㔛ᔅ߿ᢱ㘩߇࠰ࡍਁ 6ޔ⸳ᣉ⢒ᢎ߇ᒙ࠰










࡯࠾ࡏ࡮ࡑࡠࠆߔ࿾┙ߦጯධᎹࡦ࠘࠻ࡦࠞ࡜ߩㇱධ AMBIRޔ᦬ 11 ᐕ 4002
ߩઍᐕ 0791ޔߪ⠪ਔޕߚࠇߐቯ⹺ࠍᮭ᦭ᚲ࿾࿯ߪ࿾ᬀ౉㧞ߩ㨭ᣣ 03 ᦬ 9㨬ߣ࠲
࠹ࠬࡔߩ♽ IRP ߚߒ૑⒖ߦ඙࿾⹥ᒰߦᯏᄾࠍ⸳ᑪࡓ࠳ߩߢၞᵹᎹࡃ࡞ࡂ࡝ࠣ
඙࿾૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ࠍ ah578,2 ߚ޿ߡߒ᦭භ߇࿾ᬀ౉㧞ޕߚߞߛ࿾ᬀ౉࠰ࠖ





 ⴫ 15㧦࡜ࠞࡦ࠼ࡦ౒ห૕߆ࠄߩ⾈਄ߍ࿯࿾㧔2005 ᐕ 1᦬㨪2006ᐕ 2᦬㧕 
౉ᬀ࿾ 㕙Ⓧ ᐕ᦬ ౉ᬀ࿾ 㕙Ⓧ ᐕ᦬ 
Niños Héroes 
Nuevo Tila 






































ࡦ౒ห૕࿾඙ߦዻߔࠆ߇ RIBMA ၞᄖߦ޽ࠆ࠿ࠛࡏ࡮ࠞࠞ࠙ࠕ࠲ࡦߩ 12 ኅᣖ
ߣߩ㑆ߢߪޔኅᣖᒰߚࠅ 8 ਁࡍ࠰ߩ⵬ఘ㊄ߢㅌ෰ߣ޿߁วᗧ߇ᚑ┙ߒߡ޿ߚ
㧔MPS 2006a㧕ޕ2006 ᐕ 2᦬ߩቭႎߢߪޔ2005 ᐕ 1᦬એ㒠ޔㅪ㇌᡽ᐭ߇࡜ࠞ
ࡦ࠼ࡦ౒ห૕߆ࠄޟ⾈౉ࠇߚޠ࿯࿾ߪޔ⚂ 1.1ਁ haߦ㆐ߔࠆ㧔⴫ 15ෳᾖ㧕 
৻ᣇޔ2005ᐕ 4᦬ᧃޔRIBMA࿾඙ߩർ᧲ㇱߢ߽ޔฎߊ߆ࠄߩᧂ⸃᳿ߩㄘ࿾






ߩ৻ㇱߪ᠗ߐࠇߚ㧔MPS 2005; CDHFBLC 2006a㧕ޕ 
ߎ߁ߒߚ࿶ജߦࠃߞߡޔㅪ㇌࡮Ꮊ᡽ᐭߪޔㄘ࿾໧㗴ኻ╷࠹࡯ࡉ࡞㧔Mesa de 






















⴫ 17㧦2007ᐕೋ㗡ߩ RIBMAߩㄘ࿾໧㗴✕ᕆ࿾඙ 
࿾඙ฬ 㕙Ⓧ ኻ⽎౉ᬀ࿾
ࠨࡦ࠻࠼ࡒࡦࠧᎹᵹၞ JC 0WGXQ)WGTTGTQ ╙㧞᜛ᒛ࿾




࠙ࠬࡑࠪࡦ࠲Ꮉᴪጯ JC (NQTFG%CECQ5CP,CEKPVQ.CECPL¢ 






ታ㓙ޔ2006 ᐕ 11 ᦬ 12࡮13 ᣣߦߪޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦ౒ห૕ߩ࠿ࠛࡃ࡮ࡄ࡟ࠬ࠹
ࠖ࠽ߩ⧯⠪ࠍਥ૕ߣߔࠆ 300ฬ૛ࠅߩᱞⵝ㓸࿅ߦࠃߞߡޔ࠴࡚࡞߿࠷ࠚ࡞࠲࡞
♽వ૑᳃߇ዬ૑ߔࠆࡆࠛ࡯ࡎ࡮ࡌ࡜ࠬࠦ࡮ࠬࠕ࡟ࠬ߇ⷅ᠄ߐࠇࠆ੐ઙ߇⿠߈ߚ
㧔MPS 2006b㧕ޕᒰೋޔᱫ⠪ߪ 15 ฬߣߐࠇߡ޿ߚ߇ޔ6 ฬߩή੐߇್᣿ߒߚޕ
ߒ߆ߒޔ⠉ᐕ 7᦬ޔⴕᣇਇ᣿ߩ 2ฬ߇ㆮ૕ߢ⊒⷗ߐࠇߚ 㧕ޕㆱ㔍᳃ߩᢇេᵴേ
ߦ៤ࠊߞߡ޿ߚޟධ᧲ㇱੱ᳃ߩᧁ㧔Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.㧕ޠ
߿࡜ࠬࠞࠨࠬᏧੱᮭ࠮ࡦ࠲࡯ߥߤߦޔ࡜ࠞࡦ࠼ࡦ⽷࿅㧔Fundación Lacandona㧕
߿ OPDDICฬ⟵ߩ⢿ㄼ⁁߇ㅍઃߐࠇߡ޿ߚ㧔MPS 2006c㧕ޕ 
2007 ᐕೋ㗡ޔSRA ߪޔREIBMA ๟ㄝߩㄘ࿾໧㗴✕ᕆ࿾඙ߣߒߡ 12 ౉ᬀ࿾
(114)
小林　致広
 ޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎ߻⥃ߢ㒰ឃ೙ᒝߪߦ࿾ᬀ౉ᴺ㆑ޔ㧕ᾖෳ 71 ⴫㧔ߒቯ․ࠍ
࠾࠻ࡦࠕࡦࠨߡߒߣ⽎ኻ㒰ឃ೙ᒝޔߪ TANRAMES ߣARSޔᣣ3 ᦬4 ᐕ 7002
ࠛ࠿ޔ࠺ࡦࠚࠫࠕ࡮࡞࡯࠼ࡃ࡞ࠨޔ࡞ࠨࡠࠦ࡮ࠕ࡝ࠚ࠴ࡦ࡜ޔ࡞࡯ࡑ࡜ࡒ࡮ࠝ
ࡦࠨ࡮ࡏࠛ࠿ޔࡁ࡯࠲࡝ࡑࠨ࡮ࡦࠛࡉ࡮࡞ࠛޔ࠺ࡦࠚࠫࠕ࡮࡞࡯࠼ࡃ࡞ࠨ࡮ࡏ
 ޕ㧕7002 lacsiraM㧔ߚߒࡊ࠶ࠕ࠻ࠬ࡝ࠍ㧕ah ජ5ޔᣖኅ06㧔࿾ᬀ౉6 ߩࠝ࡝ࠧ࡟ࠣ
ℂߩߘޕࠆ޽ߢ㒠એᄐߩᐕ 7002ޔߪߩߚࠇߐⴕታ߇㒰ឃ೙ᒝߦ㓙ታޔߒ߆ߒ
ޠ㧕nóican al ed dadeiporp oídlab㧔࿾᦭࿖↪೑ᧂޟᣥࠆ޽ߦㇱ⷏ධAMBIRޔߪ↱
7002ޕࠆࠇࠊᕁߣ߼ߚߚ޿ߡߒⴕㅴ߇ᬺ૞ࠆߔߦ࿾᦭࿖ߩロ▤TANRAMES ࠍ
TANRAMES ߡߒߣ඙⼔଻ὼ⥄ࠍ ah ਁ㧢.3 ⚂࿾࿯ߩㇱ⷏ධ AMBIRޔ᦬㧤ᐕ






್߇ߣߎߚ޿ߡࠇߐᣉታߦ᦬ 5 ᐕ 7002 ࠄ߆᦬ 9 ᐕ 6002 ߩᮭ᡽೨ޔߪᬺ૞⸥



































59ޔDI-CIRA㧔ࠢ࠶ࡗࡍ࠹࡮ࡍ࡯࡞࠳ࠕࠣ࡮ࡏࠛ࠿ߪߦᣣ32 ᦬1 ᐕ 8002ޔᓟ
࡮ࠕ࡝ࠚ࠴ࡦ࡜ߪߦᣣ41 ᦬8ޔࡠࡇࠬࠬ࡮࡞ࠛߪߦᣣ32 ᦬5ޔ㧕ah033,2ޔᣖኅ
 ޕ߁޿ߣߚࠇߐ㒰ឃ೙ᒝߦޠⵣ๺ᐔޟ߇࡞ࠨࡠࠦ

























 62 ࠅߚᒰᣖኅ 1ޔߪ㗵㊄ఘ⵬ࠆߔኻߦᣖኅ෰ㅌ⊛ਥ⥄ޕߚߒ⴫౏ߪ ARS ࠍߣ




᳃૑ߚߒ෰ㅌޕߚߞߛᣖኅ 52 ߪߩߚߒᗧวߦ෰ㅌޔߢ㧕ah194,5ޔᣖኅ 14㧔




31 ߩ࠺ࡦࠚࠫࠕ࡮࡞࡯࠼ࡃ࡞ࠨ࿾ᬀ౉ߩၞᵹᎹࡠࠣࡀޔᣣ 21 ᦬11 ᐕ 9002
࠰ࡍਁ 02 ࠅߚᒰᣖኅ㧝ߪ㊄ఘ⵬ޕߚࠇߐ⴫౏߇ߣߎߚߒ෰ㅌߦ⊛ਥ⥄߇ᣖኅ
޿ߣߚࠇߐළ㄰ߦ඙࿾૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ߪah603 ߚߒ᫈᡼߇ᣖኅ෰ㅌޔࠇߐߣ
ࠍะᗧࠆߔ⛯⛮ࠍ޿วߒ⹤߽ߣ㧕ah07㧔ᣖኅ 3 ߚߒุᜎࠍ෰ㅌޔߪ ARSޕ߁
























 avyeL y etreufalliV ߦ߮ࠄߥޔmth.ppp/gro.capeic.wwwޔߪߡߒ㑐ߦPPP㧕㧠
 ޕ޿ߚࠇߐᾖෳࠍ)6002( onaloS
ޔ᦬ 5 ᐕ 3002 ߪᓐޕߚߞߛ㐳ዪോ੐ DI-CIRA ߢ߹છዞ㐳ዪޔߪࡁࠪࡦࠛ㧕㧡




 ޕࠆ޽ߢὐᤨߩ᦬5 ᐕ 4002 ߪࠇߎߦ߁ࠃߩㅀᓟޔ߇ࠆࠇߐߣߚߒേ⒖
ࡌ࡝࡮࡜࡮ࡦࠕࡈࡦࠨ඙࿾ࠤࠬࡏ࡮࡞ࠛࠆࠃߦァᐭ᡽㇌ㅪޔ᦬6 ᐕ8991㧕㧣
006 ⚂ޔ੢ᱫ߇ฬ01 ߼฽ࠍฬ3 ߩ࡞ࡌࡋࡃࡖ࠴ޔߢ᠄ⷅዪᒰ඙࿾ᴦ⥄࡯࠲࡞
 ޕߚߞߥߣ᳃㔍ㆱ߇ฬ
⁚ޔ߈ߢߊࠃ߇‛૞ޟޔߪᣖኅ4 ⠪ᬀ౉రߩ࠰ࠗ࡜ࡄ࡮࡞࠰ޔ᦬1 ᐕ 5002㧕㧤
ᐲ2ޟޔࠇߐ᝝ㅱ߇ᣖኅ2 ߦ᦬2ޕߚߞᚯߦ࿾࿯ޠߥ߆⼾߇᳓߿‛േࠆ߈ߢ⁸
 㧕5002/orerbef/31 ,adanroJ aL㧔ߚࠇߐ᡼㉼ߢ਄ߩ᧤⚂ޠ޿ߥࠄᚯߣ
᦭ࠍᩣߜᜬ߇㐳ዪ⊒㐿ᷣ⚻Ꮊࠬࡄࠕ࠴ߪㇱ৻ߩ࿾࿯ߚߍ਄޿⾈߇ዪᒰARS㧕㧥















ᚲ࿾࿯ߩah ਁ41 ⚂ޔ߈⛯ߢ߹᦬21 ᐕ 6002 ࠄ߆᦬6 ᐕ 3002 ߪ↹⸘ߩߎ㧕61
࿾࿯ߚࠇࠄߍ਄޿⾈ߡߒߣ࿾࿯ߩ߼ߚߩ⠪ᬀ౉ᴺวޕߚࠇߐ㍳⊓ⷙᱜ߇ᮭ᦭
ߣߚߞขߌฃࠍ࠰ࡍਁ0056 ం4 ߪ૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ޔߡߒߣߤߥ㊄ఘ⾩ߩ














        















































ሶᬔ࠹ࡖࠪޔߢេᡰߩߤߥ࡚࠴ࡑࠞ࡮ࠝ࡝ࠖࡈ࡞ࡐ໧㘈ㇱᄖޔ᦬ 6 ᐕ 5991
ࡦࠞ࡜ว⚵Ꮺㅪળ␠ޔߢ⊛⋡ࠆߺ⹜ࠍൻቯ቟ߩ࠻࡯࡞ㅢᵹߩຠ໡ޔน⹺ขណߩ
⿷⊒ߡߞࠃߦຬว⚵ߩฬ 521 ߇㧕senodnacaL sejalloF.SSS㧔⛽❫ᧁ᮸ࠬࡀ࠼
߇ൻ❱⚵ߩߤߥว⚵Ꮺㅪળ␠ߤߥޠᬼߩ࡯ࠟࡖࠫޟࠆߔㅀᓟޔ߽ᓟߩߘޕߚߒ
ࠞ࡜ޟޔߡߞࠃߦ❱⚵ 01 ߩౝ඙࿾૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜ޔᐕ 8991ޕߚࠇࠊߥߎ߅






 nádloR㧔ᦠ๔ႎߩMBC ߩ⸥਄ޕ)3002 arreitlaV y zehcnáS㧔߁ࠃ߃޿ߣߚࠇߐ
 ⚵ㇱౝߩߡߒߣᬺડᒁขຠ໡ߪᐕ8991ޔߣࠆࠃߦ㧕712-612:1002 odnozilE y
)121(
み試の立自・治自の族民住先るけおに域地林密ンドンカラ・コシキメ
  ❱⚵ᚑ᭴วㅪࡓ࡞࡮ࡘࠪࡗ૕ห౒ࡦ࠼ࡦࠞ࡜㧦81 ⴫
ኈౝᬺ੐ ㊁ಽ ฬ❱⚵㧕࠰ࡍਁ㧔㗵ഥេ㊄⾗ㇱᄖ


































































    
QFPQ\KN'[P¢FNQ4㧦ౖ಴
 
႐⃻ߪᐕ 0002ޔቯ╷ߩ↹⸘⇛ᚢߚߌะߦ㐳ᚑߩ㑆ᐕ 01 ߪᐕ 9991ޔ▽᭴ߩ❱
ߪᐲᐕ 8991ޔߡߒߣ㊄⾗ߩ↹⸘ᚑ⢒េᡰⴚᛛޕߚ޿ߡࠇߐߣᚑ⢒ߩ⠪ⴚᛛߩ
































































2005 ᐕᤨὐߢޔޟࠫࡖࠟ࡯ߩᬼޠ᭴ᚑຬߪޔャㅍᜂᒰ 27 ળຬޔኋᴱᜂᒰ 10
ળຬߣߥߞߡ޿ࠆ㧔Hernández et al 2005㧕ޕޟࠫࡖࠟ࡯ߩᬼޠߪޔ10ᐕએ਄ߦ
ࠊߚࠅޔ37 ⚵วຬߣ 25 ฬ೨ᓟߩᏱൕ⡯ຬߥߤޔ⚂ 50 ኅᣖߦ቟ቯ⊛ߥ⃻㊄෼
౉ࠍ⏕଻ߒߡ߈ߚޕ2002ᐕߩ⺞ᩏߢߪޔ⚵วຬ਎Ꮺߩࠛࠦ࠷ࠔ࡯෼౉ߪ㧢ഀߦ
㆐ߒߡ޿ߚ㧔Hernández et al 2005㧕㧢㧕ޕޟࠫࡖࠟ࡯ߩᬼޠߪޔ࠴ࠕࡄࠬᎺߩవ










ࠟ࡯ߩᬼޠߩㆇ༡ࠍ߼ߋࠆౝㇱಽⵚࠍᄾᯏߦޔ2002 ᐕ 1 ᦬ߦߪࠦࡎ࡝࠲ጊ࿾
␠ળㅪᏪ⚵ว㧔SSS. Sierra Cojolita㧕߇ޔ⚵วຬ 102ฬߢ⊒⿷ߒߚ㧔Sánchez 





























࡞࠼ਁ 1 ࠆࠃߦ OGN ߩࠕ࡝࠲ࠗߦᓟޔࠇߐ⸳ᑪ߇ደዊ༡⸳ࠢ࠶ࡕࡦࡂߪೋᦨ


























































 otneimivoM㧔േㆇ᳃ㄘၞ࿾┙⁛ߡߞࠃߦ᳃ㄘߊᛴࠍḩਇߦ SFEUޔᐕ 1991
















  ࡑ࡞ࠤࠬ࡮࠺࡮ࠦࡒ࡯ࠫࡖࠬ ࡌࡀࡔ࡝࠻࡮࠺࡮࡜ࠬ࡮ࠕࡔ࡝ࠞࠬ 
ࠛࡅ࡯࠼ ഃ⸳ ੱญ ⚵❱ ࠛࡅ࡯࠼ ഃ⸳ ੱญ ⚵❱ 








B. de las Américas 









ԚBarrio San José 
ԛSan Isidro 




































ԝTierra y Libertad  
ԞSan Lázaro   
ԟLa Victoria   
ԠLópez Mateos   
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 ԢReforma Agraria   
ԣRío Salina Cruz   
ԤEl Pirú   

















ԧNuevo Paraíso   
ԨGalacia   
ԩSta.Rita la Frontera  
ԪFlor de Marqués   









































































ߣ޿߁ᗧ⷗ߪޔᒰ⹥࿾ၞߢ౒ㅢߒߡ⷗ࠄࠇࠆ㧔Reygadas et al 2005:20-21㧕ޕ 
ㅪ㇌࡮Ꮊ᡽ᐭߦࠃࠆ৻ㅪߩ㐿⊒⸘↹߇ᆎ߹ࠅޔ1995 ᐕߦߪ SEMARNAP ߦ
ࠃࠆࡑ࡞ࠤࠬ࡮࠺࡮ࠦࡒ࡯ࠫࡖࠬ࿾඙ᨋᬺࡄࠗࡠ࠶࠻⸘↹㧔Plan Piloto Forestalޔ
PPF㧕ޔ1996 ᐕߦߪ FONAES ߦࠃࠆ’⇓ᬺ⢒ᚑ⸘↹߇ᆎ߹ߞߚޕ೨⠪ߪޔ࿾
඙ౝ 21 ࠛࡅ࡯࠼ࠍኻ⽎ߦޔᓥ᧪ߩή⒎ᐨߥੂ㐿⊒ࠍᛥ೙ߒޔ᫪ᨋ೑↪߿࿯࿾
೑↪ߦⷙ೙ࠍ⸳ߌࠃ߁ߣ޿߁߽ߩߛߞߚޕPPFߩኻ⽎ߣߥߞߚ᫪ᨋ㕙Ⓧߪ࿾඙
ో૕ߩ⚂ 6ഀߦ⋧ᒰߔࠆ 28,513ha ߛߞߚ㧔Márquez Rosano 2002:40-42㧕ޕ 
ߎߩ⸘↹ࠍᄾᯏߦޔ1997 ᐕޔUEJS ஺ਅߩࠛࡅ࡯࠼ߦ⚵❱ߐࠇߡ޿ߚᨋᬺ
SSS ߦࠃߞߡޔࡑ࡞ࠤࠬ࡮࠺࡮ࠦࡒ࡯ࠫࡖࠬ࿾඙ኒᨋᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ክ⼏ળ





























ຬว⚵61ޔຬᚑ᭴࠼࡯ࡅࠛߩฬ41 ᣖኅ㧣ޔߜ߁ߩᣖኅ04 ૕ห౒ޔᐕ 1991
ࠛޔࠇߐ❱⚵߇㧕oacaM arA avitarepooC㧔ࠝࠞࡑ࡮࡜ࠕว⚵หදޔߡߞࠃߦ
⸳ഃว⚵หදޕߚߞ߹ᆎ߇⸳ᑪߩޠࠬࡗࡑࠞࠕࠣ࡮ࠬ࡜ޟ࡯࠲ࡦ࠮࡮࡯ࠔ࠷ࠦ
ࡅࠛޔߚ߹ޕ߁޿ߣߚߌฃࠍេᡰ᡽⽷ߩ SEANOF ߣ RUTEDESޔߪߡߒ㓙ߦ
ቇᄢᴦ⥄ㇺ㚂ߪࠄ߆ᐕ6991ޔߡߞߚ޽ߦ⟎⸳ߩ〝ኤⷰႺⅣߩౝ඙࿾⼔଻ߩ࠼࡯
ߦߣߎࠆߔ៤ㅪߣ↹⸘ᩏ⺞ᢿᮮ⑼ቇޠ⊒㐿㑆ੱࠆߌ߅ߦࠬࡄࠕ࠴ޟߩ㧕MAU㧔
 ojenaM dadinU㧔࠻࠶࠾࡙ℂ▤ႺⅣߥ⢻น⛯ᜬ߇ah000,2 ࿾࿯ߩౝ૕ห౒ޕࠆߥ










 ޕ㧕5002 la te zeugnímoD serolF㧔ߚࠇࠊߥߎ߅߽⟎
ὐᤨ⃻ޔߜ߁ߩah0542 ࿾࿯ߩ࠼࡯ࡅࠛߚࠇߐน⹺࿾࿯ߚࠇߐਈଏߦᐕ 6891
ࠅᱷޔࠇࠄߡᒰഀߦ࿾ቛ૑߇ ah002ޔ࿾’᡼߇ah046ޔ࿾⠹ㄘߪah061ޔߪߢ











౒ޔߪߢᩏ⺞ߩᐕ 5002ޔ߇ߛᣖኅ 74 ߪߢࠬࠨࡦ࠮ߩᐲᐕ 0002 ߪᢙᚭߩ⪭㓸




















ߎߩ౒ห૕ߢߪޔ2000 ᐕએ㒠ޔࡔࠠࠪࠦ⥄ὼ଻⼔ၮ㊄㧔Fondo Mexicano para 
la Coservación de la Naturaleza, FMCN㧕ߣࠨࡦࠢ࡝ࠬ࠻ࡃ࡞Ꮢߦᧄ᜚ࠍ⟎ߊ

















 ޔ㧕SEANOF㧔㊄ၮᬺડᏪㅪ࿖ోޔߊߥߢߌߛ㊄⾗ߩ OIBMA ❱⚵ᐭ᡽㕖
࿖☨ߪߦࠄߐޔ㊄ഥេߩࠄ߆㑐ᯏㅪ㑐ᐭ᡽ߚߞ޿ߣNAGORP ߿OPMACORP
ߔ੐ᓥߦ⢒⢈‐⡺ޔߒ౉⾼ࠍ‐⡺⢒⢈ޔߡߒߣ⾗ේࠍߤߥ㊄ㅍࠆࠃߦ⠪߉Ⓙ಴
ߞߛߌߛᣖኅ 6 ߪ⠪⢒㘺‐⡺ޔߪߦᐕ 0002ޕߚߞ޿ߡߒടჇߦޘᓢߪᣖኅࠆ















































































 㧑62ψ㧑06 ah3.32 㧫 2.22 008,7 001,53 ࡁ࡯࡜ࡒ࠲࡞ࠕ
  ah1.91   289,46 003,603 ⸘✚












































































ᣉ߇⻭ࠊࠇߡ޿ߚ㧔Roldán y Elizondo 2001:229㧕ޕ 
␠ળㅪᏪ⚵วࡍ࡞࡜ࠬᎹࡕࡦ࠹ࠬ࡮ࠕࠬ࡟ࠬ᦭ᯏ↢↥⠪දળ㧔Asociación de 
Productores Orgánicos del Río Perlas y Montes Azules SSS, APO㧕ߪޔ2001





ߔࠆߎߣ߇⻭ࠊࠇߡ޿ߚޕ2001㨪2004 ᐕߩ੍▚ߪ⚂ 12 ਁ࠼࡞ߢޔNFWF ߦ
⚂ඨಽߩ 5.8 ਁޔࡔࠠࠪࠦߩ SEMARNAPޔ࠽ࡂ㧛ࡔ࠷ࠔࡏ࠶ࠢേᬀ‛⥄ὼ଻
⼔࿾඙߿࠴ࠕࡄࠬᎺࠦ࡯ࡅ࡯ክ⼏ળߦ⚂ 2 ਁ࠼࡞೨ᓟߩេഥࠍ↳⺧ߒߡ޿ߚޕ
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ߢߪߥ޿߇ޔ1999 ᐕᤨὐߢදળຬ 250ߛߞߚ APOߪޔࡊࡠࠫࠚࠢ࠻↳⺧ᤨߦ
ߪޔ11వ૑᳃౒ห૕ޔ520ኅᣖߢ᭴ᚑߐࠇߡ޿ࠆޕ 














  ޕ㧕7002 LESOPS㧔ߚ޿ߡߞߥߦߣߎࠆࠇ
㧛ࡂ࠽ޔߪߦ)ᐕ 9002(ภ㧞╙̍ruS acinumoČ⹹ႎᐢߩၞ࿾ㇱධPNANOC
ߩ㧕n´icavresnoc ed ªfaC㧔࡯ࡅ࡯ࠦ⼔଻ࠆߌ߅ߦ඙⼔଻ὼ⥄ߩࠢ࠶ࡏࠔ࠷ࡔ














ኻߦᣖኅ 63ޔ᦬ 5 ᐕ 8691ޕࠆ޽ߢ⪭㓸ߚࠇߐᬀ౉ߡߞࠃߦ᳃ㄘߩ♽࡞࠲࡞ࠚ




















’᡼ߢᒻ߁޿ߣ↪೑ห౒ࠄ߆ᐕ 2991ޔߪߡߒ㑐ߦ࿾’᡼ߩ ah242 ࠆߔᏓಽߦ
 ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊߥⴕ߇
౉ߩㄝ๟ߤߥࡦࠖ࠹ࡦࠠࡦࠨޔߡߞߚᒰߦ⿠ⱎ࠲ࠬࠖ࠹ࡄࠨߩ᦬ 1 ᐕ 4991
ࠕ࠾࠲ࡌޔߒኻߦࠇߘޕߚ޿ߡߒ㔍ㆱߦߤߥࠧࡦࠪࠦࠝޔߪߊᄙߩ᳃૑ߩ࿾ᬀ
ߪߣߎࠆߔ㔍ㆱߦࠧࡦࠪࠦ ࠝޔࠇߐ௅㐿߇⼏ળ᳃૑ߚ߼฽ࠍቭ઎มNLZE ߪߢ
CIRA ߩࠕ࠾࠲ࡌޔ߽ᓟߩߘޕ㧕731:6002 allidaP zoñuM㧔ࠆࠇߐߣߚࠇߐㆱ࿁











 ޕ㧕641:6002 allidaP zoñuM㧔ߚߞ߆ߥࠊ㆑ߊ߈ᄢߣᘒታߩᚑ✬ၞ
)931(
み試の立自・治自の族民住先るけおに域地林密ンドンカラ・コシキメ


























 ૑వޔߢ㧕ᣖኅ9㧔ੱ06 ⚂ߪ᳃૑ޕ ߚ޿ߡߒ⛯⛮ࠍ੎㑵⊛ᴺࠆ߼᳞ࠍᮭ᦭
)041(
広致　林小












⋡ᮡ 㕙Ⓧ 㧑 ࿯࿾඙↹ ⃻⁁ ࿯࿾೑↪⃻⁁ 㕙Ⓧ 㧑 
଻⼔ 49 26 1 ේ↢ᨋ ේ↢ᨋ 60 32 
ౣ↢ 98 52 2,3,4,5 ὾߈⇌〔࡮ੑᰴᨋ ᡼’࿾ 30 15 
὾⇌〔㨯ੑᰴᨋ 32 17 ೑↪ 
 









଻ో 11 6 10,12,13,14,15 ේ↢ᨋ ૑ቛ࿾㨯Ṗ⿛〝 4 2 
 188     188  
࿯࿾඙↹⇟ภߪ࿾࿑  ߦኻᔕ 





㧔PRONATURA㧕ߦࠃߞߡታᣉߐࠇߚߩߪ 2002 ᐕ߆ࠄߢ޽ࠆ㧔Montiel y 
Vázquez Díaz 2004㧕ޕᦨೋߩ 2ᐕ㑆ߪޔPRONATURA஥ߩࠬ࠲࠶ࡈߦࠃࠆቇⴚ
⊛⺞ᩏ߇ਥ૕ߛߞߚޕ⥄ὼ⾗ḮߣⅣႺഠൻߦ㑐ߔࠆ⹏ଔޔㄘᬺ߿’⇓ޔ⁚⁸߿
ᨋ↥⾗Ḯߩ೑↪ታᘒᛠីޔ࿯࿾೑↪ߩ⺞ᩏߥߤ߇ታᣉߐࠇߚޕ 


























































 PRD ᵷᎺ᡽ᮭߣߩ੤ᷤ࡮ᡰេࠍ߼ߋࠅޔᄙᢙᵷߩ ARIC⁛┙ᵷߣዋᢙߩ EZLN
߇ዷ㐿ߔࠆޟ೎ߩࠠࡖࡦࡍ࡯ࡦޠᡰᜬᵷߦಽⵚߒߡߒ߹ߞߚ㧔Bellinghausen 
2007a,b㧕ޕߘߩ⚿ᨐޔ೨┨ߢㅀߴߚࠃ߁ߦޔ2009 ᐕ 11 ᦬ޔࠨ࡞ࡃ࠼࡯࡞㨯ࠕ















ࠆ㧔Reygadas et al 2005; Montoya et al 2006㧕ޕ 
㧠㧕ႎ๔ᦠ૞ᚑߪ࠮࠺ࠖ࡯࡚ࠫ᡽ᮭᤨߩߚ߼ޔᒰᤨߩ⋭ᐡฬ߇૶ࠊࠇߡ޿ࠆޕ 
㧡㧕ࠪࡖ࠹ᬔሶߩណข೑↪ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߪޔTejada Cruz y Márquez Rosano 










10㧕એ਄ߩ⸥ㅀߪޔReygadas et al㧔2005a㧕; Reygadas et al㧔2006㧕; Hernández 
Cruz et al㧔2005㧕ߥߤࠍෳ⠨ߦߒߚޕ⃻࿷ޔ࠿ࠛࡃ࡮ࠕ࡝ࠕࡦࠨߪޔ࡞ࡑ࡞࡮












13) ࡜࡮ࠦࡠ࠽ߩၮᧄ࠺࡯࠲ߦߟ޿ߡߪޔMontoya et al㧔2006㧕ࠍෳᾖߒޔ
ᅚᕈෳടߩ໧㗴ὐߦߟ޿ߡߪޔReygadas et al (2005)ࠍෳᾖߒߚޕ 






























































⚵ࠅขߢ૕ห౒ߩࠇߙࠇߘ߇േㆇ࠲ࠬࠖ࠹ࡄࠨޔᓟ✬ౣ ZERAM ߩᐕ 3002
࠹ࡄࠨޟߚࠇߐ௅㐿ߤ߶࿁ 3 ࠄ߆ᧃᐕ 6002ޔߪߡ޿ߟߦᘒታߩᬺ੐ߚ߈ߢࠎ
 noc satsitapaz solbeup sol ed ortneucnE(ޠ޿ળ಴ߩ᳃ੱ⇇਎ߣ૕ห౒࠲ࠬࠖ













߆ߒޕ㧕8002 nálliM ;b9991 ᨋዊ ;7991 arivoR ;7991 sylleN y arevoL ;b5991
߁⸒ߪߣߎࠆ޽߇ኂ㓚ߩߊᄙᢙޔߪߦ೨ߩᕈᅚ࠲ࠬࠖ࠹ࡄࠨ߿ᕈᅚ᳃૑వޔߒ
ᕈᅚ᳃૑వߩ⋚ၮᜬᡰNLZEޕ㧕3002 civoK & rebE ;c9991 ᨋዊ㧔޿ߥ߽ߢ߹
ޔߪߡ޿ߟߦ⚝ᮨߩᣇ߈↢޿ߒᣂ߿޿ᚢߩߣ᧤᜔ࠆࠃߦ⛔વߚ߈ߡߒ㐿ዷ߇
࡮࡜߿㧕b,a4002;3002 ,zaíD aziarA㧔ࠬࠝ࡝ࡃ࡮࠻࡞ࡌࡠࠆ޿ߡࠇ߆⟎߇ GBJ
)641(
広致　林小
 ࠟ࡞࡯࠴ࡖ㧔Hernández y Zyberberg 2004; Zyberberg 2008㧕ࠍኻ⽎ߣߒߚ੐
଀⎇ⓥ߇޽ࠆޕ 
2007 ᐕᧃ㨪2008 ᐕೋ㗡ޔޟ╙ 3 ࿁ࠨࡄ࠹ࠖࠬ࠲ੱ᳃ߣ਎⇇ߩੱ᳃ߩ಴ળ޿-
࡜ࡕ࡯࠽ม઎ቭߣࠨࡄ࠹ࠖࠬ࠲ᅚᕈߚߜޠ (3er Encuentro de los pueblos 




ᵴേߩႎ๔߇߅ߎߥࠊࠇߚ㧔zeztainternazional.ezln.org.mx; Sedepaz Balamil 













࠲ⱎ⿠એᓟޔޟᐔ๺ߣᱜ⟵㧔Paz y Justicia㧕ޠ߿ OPDDICߣ޿ߞߚ PRIᵷḰァ
੐⚵❱ߣࠨࡄ࠹ࠖࠬ࠲߿⁛┙♽⚵❱ߣߩ㑆ߢߩ⚗੎߇⛯޿ߡ߈ߚ࿾඙ߢ޽ࠆޕ
౒ห૕ߦ߅ߌࠆ᡽ᴦ⊛ኻ┙߿ಽⵚߦߟ޿ߡߪ޿ߊߟ߆ߩ⎇ⓥᚑᨐ߇޽ࠆ߇







ޠ㧕PPIC,luzA augA ed adacsaC-euqnelaP odaenalp etnemlargetni ortneC㧔
߿Ṛߥ߆⼾ὼ⥄ޟߚߞ޽ߦ⊛࿷ẜࠄ߆ᧃ♿਎02ޔ߼ߚߚߞߥߣ඙࿾⽎ኻߩᗐ᭴
੎⚗ߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡߞߥߊߒỗߦࠄߐ߇޿੎ࠆߋ߼ࠍḮ⾗శⷰ߁޿ߣޠᎹᴡ
ޔ㧕᧛ࠬࡀࠖ࠹࡞ࠦ࡮ࠬࠗ࡞ᵷ┙⁛ sv ᧛࡞ࠥࡒࡦࠨᵷ IRP㧔Ṛࠔࡂ࡞࠰ࡒޔߪ
ޔ㧕᧛࠙ࡂࠕ࡮ࡦࡠࡏᵷ NLZEsv ᧛࡞ࠬࠕ࡮ࠕࠣࠕᵷ IRP㧔Ṛ࡞ࠬࠕ࡮ࠕࠣࠕ









࡮ࠬ࡟࡯ࡠࡈ࡮࠼࡞ࠞ࡝ޟߚࠇߐუ⎕ߢ᠄᡹ߩኤ⼊࡮ァᐭ᡽Ꮊޔ᦬ 4 ᐕ 8991
᦬ 8 ᐕ 4002ޔߪߢ࡜ࡉ࡟ࠢ࡮࡜ߚߞߥߣవォ⒖ߩᚲോ੐ߩ඙࿾ᴦ⥄ޠࡦࠧࡑ
ޕߚࠇࠊߥߎ߅߇ౖᑼᚑቢߩޠ࡯࠲ࡦ࠮ᚑ㙃ຬㅴផ⢒ᢎ࡞ࠛࡘ࠾ࡑᔒหޟޔᣨ਄














ࠖ࠹ࡄࠨޔߪ GBJ ߩ࡯࠳࡝ࠕ࡟࡮࡜ޔᐕ 8002ޔߢ⊛⋡ࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ㆐⺞
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